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.(_A i T Y ) ^Ir:. 4_iiaja ^ ^ A jJ^Vl 
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j_g-aluj->j ; j ^ -i^W 4 K (_gJ) a j L i i V I ( j j - i ( _ ^ j U - a j i l (_5-lc. j c L l J l j - ^ J A I J t j L - a J i J V ' 
viilAj j A J ,1c. j jJa i fc j AcUa ^ J ^jauoill L-L^jS t a>^Lol Clut^j ^jUL-a ^ j ^ ^ _r j l . ^\\\ 
!:L>j ( j i j j 44j1i_j tjJc.i a j i<ii.duij iAJj-all aUiA AtjUll ^^Ic. ,J^aA tAJjill < j l ^ ^^i ^J.1^^\ ojjj t"i-\'>'i LaJ ' 
ojL«"^l jj-oX. I ijLic. ^1 AJC. ( (_^JU jf^  lyi X^XJJ^\ AJjjy»jj^Ja LPS J sA i^jl Jut J1-1. '<-il iij tA^i.^'i Ujl j j . ^ 
y ; 
U j i i a A j i a j a a ^ j ^ J 0 ^ ' f - ^ - ^ J ^ ig^ JliaJl ^ t J ^ l j (_^ ^J:i:i^ I j a L ^ ((_gj>.lg"i.^ll ^jjuoS 
ja^^l ajJJ ^J^l i ^ i ^ ' ' j " ^ O^ ^ f ^ 41-ll.liJl l i i l j j*Jdil J J j ^ j c lgJ jL i^ AJJAAII ( J J ^ 
(^) :JUa 
\jJUk j ] j ' j _ » j ^ i Aaa o j ^ j - J ^x_^i CalLi >aaJl ^UJSI ^ J J J 
YY 
\lL!u ("il 1 ^ flAAM JlaJLuji ^_p^ ^ j j ^ j ^ l 'fjj^ ^ j ^ *^>> '^^  
ISLLa u j j J>P uj UaUfl AaA^j 6J-J Lc j j - * :^ ^ j j ^ j _ ^ ^ ^ j 
iLkiiA j j j /j/s-v j ' l .'lie.J ^ -^  ^ ^ l ^ ^ l (_jj A A ^ ^ J ^ ' .>. ' i j^ l l j ^ ^LOJLUJ I—Ijjl ^ j l >A; 
_4J^Ai>Jl t _ '• ^ ' '^ ^ ) (J_jjL-ia_jil ^ ^ IJSUIA-U 0^1 (_>i3 LQ£ ^jLojLaj (JJiiij Vl^A j , ( J L A ^ ^ 1 
J t aSj^ll 1 ^ ^^^-^ ( j j ' ^ " ^J J ^^  -na> j l , ^'<l ( j | . i i J l j Ltt^loc-I ^Jjjlxjj j Aa^-Ja ( jLlAAjj 
:^  ^b^ l i ^^j jJaji l l j j j b bAla fjiJaa 
obi ("ll -)j) L ^ J J^ (JA J-^J ^bl4 ^LAOL—Ml ("ill '\ 
dUj l ^ f J ^ ^ ^ ^ W i ^ ^^  ^-^ '^ftnil S U.J.2 lu i l i 
i l J - - j t r - ^ > - * ^ ' ^ '^ '* '^ 1 ^ jV> ^ \ Lj ' i a - i l o . 1 J 
. ' j ^ . '^'•\\ jjVi,,,,',ftll j-> ill ^ _ ^ ;iiLlill ' 
AiliJliilLiJl ''" 
• 1. ^  'M j j - * ^ 1 • '-^  ^  0.!*' .'.'j^ll j J j l (jLSS t^^^j-aUll ^j>liwJJl AJC ( j j |_y-Jajj^l ^ j j 1<i-» « (^ jJAI^^I Ait _^ 
1 > r/ 
XA 
o j j i i l l 0 ^ (JiaJ ( j ^ J A^ va-1 CLLUUIJ A l i a j p j : " ' ' ^ J * - ! ^ CJJ^J^ i^y^i^ oj)U<-ii (_jx 
j -oj j i j ^_jj^ ( ^1 )^1^1 ^^) jc- ( j j j j i i ^ ^ V j toj.iJi-0 a^,^ juiaji j^ ^^ .i*j 
^ jLa-^aV l i l k l a j • ^ i ^ ^ ^ ^ ^ I j L a Cl i j l£ LalUa ^J i l l A f l a j S ^j-a ^jJJj>oVl ( J ^ ^^^iJ \jJJ^ 
j l A J U i ( j * i l ^ V I (j--o W^U-^J Ll<\->..ij <_lj-oV^ 4_i!iLiJl c'^Wn >ii t ^ ^ l <ny\\ j\J^\ 1 A ^ J 
t A ^ i ^ C AS^^ •>(;'';; 4_a!ilj«Jl f > \Ka ( _ L J I j i a l l ( J j J d i -o ls aJ .(^j-^J c K (Jc- < i i i J l ' " ' • >»'> 
AxiaiixAll J j ^ . ^ - ^ ^ J ^ 4£I-a-a ^^i CllJlS (Jill AIILO (JAAII liiti (j-aj tOjjLi»^l 
j 1X4 ^ till U A I I CJAfl JAS 0 ' «>^^ S^^ ^ ^ ' < ^ j i 
j l > - j !5LJ A - J V I d L J j U ,^ j t J ^ ^ d 1 14J JSJ 
iJli AJ CILUJ i j tAlsk-Ajl ' S J ^ lgVi<^j ( Alkll (^g-^J i^ -iiaa jA~) A_iai. J j^^ l AJ3 j l i s _ OAJ 
AA/X / ^ A....ij J I . ^ A I I 
X . X .- X • ^ / A :aj j i . ^ « l l 
^ _ ^ (J j ] j j £ V l ^ j . ^ - i A l J i l l j ^^lall ^^J:J^ tVLA2k l A J j j j j < j t_5l2>^ oUa A i ^ ^ ^ 
(^ ) <l j i j l ^ j j L i i ^ 1 A J J ^ 
d l . -Jl ^ U .-.t ^ft f - ^ 
ial 
u i j A ^ j CJljJbJl u i j j ^ LiSj <i!5Ua t j i c|^l ^ 1 tillAil jA 
^ j _ 4iac. j l I s * >>i A^Jfl (_)jdjl ( j x ^ frl^V^J iij_jLajl ( J>» J i-jLuia. j_^ic. o J l j \ g "u n ^JiH 
a . -^ j f lU d u L ^ j 4 < i l a j a ( f f i ^ f ^Aj''<..,N/i j A j 4_mf i j | i » l£^ -^J^J ^ ^ ~''>- (3 j i=»^ 1-^ 
J J ^ ( j j l J J > ^ <l ( j l ^ t A - l L ^ j_gJC jLoC ^ l (_^JJjallj tJLaJXAjl C l l l ^ ^ J J 1, J.>1^ 
(JAJiVij O^^W ^^ J^"^,' ^ ^ L>^ CxJUA Jl f l 'mi^ll A J L J ^ '-•;^-*-
r) 
^ j j i ^ AlAa 4_lLuJji ' '^^ • ^ Qja Ajui i i l j l j l l J j l - ^ ^ I H J I H L_l^L-<a (jj^\ ^s'^ ( j j t ( .5^J 
4_i i-^ V'^ a^  O J ^ •^^^J J ^ ' L5^ < i L j a { » ^ ^ -LalxAll ( j j l ^ U a l l (_^LaiJl < J L ^ 3 ^ al TlC-1 j j x 
( j j l J j L r ^ i _<ac.L_ia-a AJJAxJl J a j L u i j All\ > '" ' A^aitAjl AjLix-aA C l l j l £ j ,<JJAAJI U ^ ' J 
: (') Jlia ^j^l ^ ^ ^ V l 
f JlJ I X^S U ^ ^ > j J L P J f I l i i Aad Clul£ Lj>M^i (ill I L ^ 
^_3 j ^ l c . j - j j < i J l c ^ UajL^a j j a j ] Lola A i laA la t, 1^1 . ^ U J ^ ' (-^ -^  tlW ( j j - a ^ l ^ i 
o j ^ j ^ ^ J j> *3 ' La^-JsaJJJ "- l lJ l^ ^J^ LS^J^^ J^ ' -^^ jV alc- l j -a ( j j j Ig i\r. (_gjjlujl Ajm'^li 
rT 
I j p b j tL_uL-a-a]l a ^ '"''^-^ iJj\\ Cj\2i^Xs>^\ ^ - ^ j " ' ' ' (JLuJb ii]_jLa]l (."^ jAi L-UjL^al JiSj 
\j L _ u £ j 4 < j L f t a J l j A J X J J H (_^Lai( ,_glc. (JiljLuJl J,>.>l'l j j l L j ( J A ^ I ^ ^ t ^ i a l j J f r 
u/ol (JALOIIJ ^^ i—iuuojj (3^ l i ^ j i . ^ '^jjJti\\J I A ^ ^ J < j l j ^ (_jx 4 i t ia ^jjj^-aablij 
rr 
4_iJj'VI jjU-axJl ^ 1 ^J2^jl l ^ J . ^ J ^ i ' ^ J ^ ^ t^jal^Vl j ^ ^ ^LuJl j«Jlll jjj^ 
.^»£^l c-AA^Urt ^^ (ji^^ C>M1>JI S J U M - i 
^^"<j , -^"''"';J ' iJ j jJOAi l ,1J>iiU AXoljl>» ab^_^L«_J l-_l^)*jl ^ j l ^ ^ > f i ^ Jj3tjkl3 . t j^ i i i j <juaJJ^l 
Laic ^ J • ^'a\i L_lL (j>j a i ^ L u i j J (J^-IT 1 i j j l j^\>>i"n V j ' ^ J ^ J : J V ( j^ ^ ^ ( j W ^ ^ 
Aia i-« ( j£j i i ^jjUiuiAi) Q\ (JJ i ^ ^ ^ l j ^ a^)jajil a ^ ij-^-^; jj-o o-lskj ^.^g .all ^jSj 
^ a ^ . 0 ^ ^ ( . 5 ^ l_J j i i -a A J V (XA J J L U I < j £ ] j t c . | j i c l£ A ^ i J-aJJ ( j ^ ^ H j j Jaau -ig'^ ^^ 
(_jjlll j j^xloi-ai l ( J ^ L L U J <JC I j l ^ j»j 4 ^ V 1 UJ^ Lg^ ' J - ^ ^ L 5 ^ ' ^g-lg < l^l A i ia AJLX «—i5j 
I j j j j j ^ L X A I I J 4^1>»Ji ^»-^>J fclLx^ ' ^ ^ . nnP j - 4 'Ua^ )jfl 
;jj^ La A—jfl ^ ^ j ^ ai rt > L^ j j *t °^ ^ ft; 11^^  "lun ftl—jA L-ali 
A1 / ( ^ C J . J ) J ^ I J AcUiaU AjjjaJl A.^i^'ill j b i '^Jji) i (^jUxJl jllk-o Xoikl.J. ,__>JAJV'J i-Jji-all j tJjU ' ' 
i r . - i T I / ^ ((jiiUc j l - i ^ l i j j j i a j i(_5jLJ] I(_JJLJ1I ( j J 
rt 
*• ^; i]J^ f - i ' ( J j ^ e>* f " ^ ^ , ) ^ iSj^^^ jjoLLajjJl 
\j ^j LA cp. CJ\ ^ " ^ ^<J^ u i^ : J ^ <iil« J ^ j j i jail iljl 
j ^ i AJia iCllUI j i a j J a V I " O ^ l j ' t lA -^ «Lui_lJjil (--lljuuoVl (j-a ( j \ ^ ^ r ^ j i ^ oV j i l pila (j) 
j j j ^ l j < J t j l l L U = ^ A l J J £ 3 t ^^)( (>Vl -J 
( j j ;jjojj-<iC. (JJ3 ( j ^ < i laJ l j LAjLai.1 ^ AiLajlL ^ - i j ^ ^ i j V - t s ^ ^ J ^ ^ L o A ^ 
a ^ L o i j j j ( JJ^JAH <iLftC. j (J£ l ^ j I c J j '^-a^j -a^ (*^^J O'V'*^ *" (3^ J^-^J ta\Uj\U J A I 
urn f> oA/ijaj»nAi I cjj j^ 
ro 
^ (Jlbala ^ ' c ^ J * ^ ' L>* J ^ * " ^ Cl l j l£ ^ j t_4>\ • X aLc. (JllJl£a Aajliil l ^ a ^ j j j Lai 
X ^ \ l j^^ic ' ^a"' C l l j l £ j ( ^_paj__)]l (^ .<^ .>j)J L g j U ^ l (j-a _^g.=k ^ t Ig MI^'I A j Ja j3 4-<LL^IJ«J1 
X ^ l \ - v i j *- c i ^ ' J ^ V ^ 0^>*ic. (j-a A j j i n^\A (J j ia ; , j J a J ^ l ' ^ J ^ ( " U ^ M J I J iAjS^j 
«_La^ ijoi -iS A J V '^ -J-o ^ ' * ' ^ j La l i l l iA ^ j a i j t.->gj\r. »1 i>i's\l j ^ j j ^ j - a l i Aj.la.1 (_jjul 
Ui L OlS Itt LfiJLuil\ Ci^ V UJ£J I x i l j u L ^ b c>ajVl ^J-i<*^  ^ i j 
L-4J ^^Jlj-dij J ^ ^ j L a j ^^inj t^ J <r^  C> 1 4i ( ) 
fLA^IJ ^ > i dLuj« 1A. ^ <^W i^ ^JAI\ ftJ^J ^ ftJ\—Sj 
ViT/^ (_jjLJl 4i_uiiJl ^ 
n 
j l £ Aji ^ 1 i j l k i l l 4 j ( J x ^ j j t^iLcxJl AJl.iE.i (JJJJJJ ^ j ^ ^JLa l^ .LJaixAll ( j ^ J 
/\j*^i lilA (Jjlsk ^ ,(JjC.Lftjjjl 0 . 1 ^ LS^JJ ^^^ ^ \ (_>»iUll S-ljSl 4 uii-il (j-a .ill in al J 
^ ^ fr!luiujVl ( ^ j ^ I j i ' <^\ ( * ^ J ^ - ^ J l i i laVl ( J ^ J u'^  ^ 'S^'' t > t>aLial l 
i j V I > ^ J .'*Jji '^l (iliaa I ^JJJ^ (JJCLIUJJ) l ^ j>li ^-iill O ^ ^ I J A I I r'l^.ti^'^ _4jiaj3 
(^);Jlia _tlijxll >A^I J2k j l£a jjJalixill ^Jlc. JXIJILJ I j x l i t j i l j l l l i i l j 
^ j jilUA ^^l^ij i'li\ I JJLCJ ^»4-lij SjULJiii jU f r L \y^\Jl 
^ ^ c - J ^ j^^ Jic- cA^ ^^js^ ^ b jA^\ \A1A1\ j U 
A (j^y^ )S\JA\£. (_JI Oi J^jJ-aldH l . i ^ t AA.iiiJj j i AgjW ^ j j i J l ^ J ^ ( j ^ (J^ 
n . / 1 / x o j j i i i i <'' 
^ ) -^-JjaJj 4 4.jji ^_g^c. JJ-OJIIJ i»laJlj j l jJloiV' J j ^ U i j c - A V A • ^Lc ^ ^ ^1 AJC 4_ijl j j . ^ ' . ^ l l JjS (°' 
jj-^iCj 6jL<i'^\ j iuaf. j_;JiJ^J\ ^^ f'!XjJ^\ A i j j ~^  ,_5j'Lk^\ ^Ji\ \jLa^ JjiiL'i j jx AJW (_yij AilL j x l i t (_jjlk^^ 
I V - I j^» j U c i l l AJC I SiiUJl 
rv 
AJC j j j AAa>^  (^ (_g,\g<ft\U Jill J j W ^ ^ - ^ (j^ A L I A 4_Lai ^_^ U ^ ' L>° f ^ cA^" 0 ' ' ^ J 
j l ^ j j , ^ \A\ (-jlilll (JJVI J^J-^''•''• ^j-tt;i.^l AJC >.>I ClLali jJi l l o j j i i j l ^ la j l ^ ^ l 
I j l i i CLu\£3 t ijj^\ <lia3l ^Ax >-wl^M ^ ^1 ^ j ' V l e j t j J i ] ! CliJl£ ^ I j c j ^ l c 
(^\j-l\ ^j~^\ 4-4J 0-4 f u L i V ^ l i ^ d l -4 i^ j A^\ J 1 V ^ ;7n 
LAJIJ iiLij ijlijl£ / j ^ l j i '^^i (J^ (J j ^ L>* AJLIAII j i^U»Jl (illi l ^ j l i l l (J^Libo ^jx 
( j j iulaH (JJJIA (_jAA a^ A a j j ( j i^ \ ' i » . ' l o ^ U ^ d u l s ( ^ -^^jxma j j°^-^ j j j ^ j l l ( j i 
. L P - ^ J ' W t J ^ C^ (H^^ '^^^^ ( - A l l VJ) j j ^ j ^ 1 j l j j j ^ ^ 
^ ^;Jlia .ajJC- AAjJiSi\ Lo CLILKJJ J^-^" ' <il:iiH ^Ja^ AJUHJ j l £ j 
A ^ j j i i l ( j l j ^ i i («JJ A L I C ^ J (JlLali a i i j i l ^J\ . 1 ^ j J _A t t • AIJUJ CLiJ\£a Ajjl j i l Lai 
Y>f/ \ ^jj^\jjli\\ f" 
T o o / ^ .,."ii\ JAJUOAJI ' 
VA 
^a^S? k AlSil (JiUii j _ ^ t j £ i j f . ^ ,^ V ' ^ J J J (^) j j*-uLlMi j > ^ t ^ J ( j J ^ l i i l 
^jl£ ^ _(_jai]jlJVI *^ ol-s <n\\ J > oUr- ^A*JJ '^ -aJJJ ( j l ^ ^ J 4 i-^l_j]all jA-aC (-3 ^Ljbialj 
»^ala^l lA d l j ^ J a La (jlc-JJuJJ 'r>J_>jlj O^J^^ j j ^ 1 g 'u-\ (jj.AiuLo]l pUa lu j I j 
r-^  
Va^ W A^kliJ AAU-a*Jl iSjC IAJUC. t l i j ^ J i a ,4ln\.ii\l ^\JAJ ta^^H (^1 A^j*l\ 
^ j j j j i a j i l l IjalJla tAjJaja J X ^ J ^ J C.ljjl J^-la 'UaLudiU AA JUJJJOJV 4-1^>*J^ LS"^ ' 'J J 
( j j a * j C lu t i j j l Aa3j*Jl ^UJA-VIJ ^ L S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ («^J . cJ^J^^J '-H^-^^ L>* «• t l ' u ^ i 
^ } j C J j j A ^ j L ^ ) ^ l a i j j .iSk-aJ (3:}j3 (_P r ^ J J . J ^ ^ ) ^ ''. ' " ^ ' "U J ^ * ^ ' iijuokllj i ( -_j j* l l 
Aj jxJdll r- iLail l ( j -a j tAjAJjUjudil ( j j a j l i i l l (J£ji l_llliJ( ^ 4j^>*Jill A£jx-ftl l d l l k l j 
s )^aLoJl /• I j -v . ^ W ~^jSi\jaijet JXJ >^\^ * J : ^ ^ L5^ '-r'.^ >*-^ ^ e s ^ <* ^J?"^ LS^ Cji'^J^^ L>* 
a ^ JjJliJJ l^-i-aj tAjt jLj a ^ j L l ^ j f t J j l j a ^ S-IJ*-^' ( j ^ J j ^ J ' J j ^ ^ l i i l i l 4J51SL1I 
n 
J ^ ^1^ ^ )jfl <nn ^  J I iOi) ^ j U'P-UJ LUJJS (2J^JJ-« t r ^ (*^ '^^  
^j-a t A ^ i j L i l ^ l j '>g 'l\ Ml ( j x ! ) l l ia j .(_5J-^ cJ l jL -a jU J L ^ J S > ^ J f.l^>*_kljl O * - ^ -^«-o t>lAlJ!iU 
( T M /^ (jjmlAll » j i ^ ) , I j f i jAa. 
sjLlij j j j l< i j l l KJUiJ a £ ^ l iJAJ t lu lS j t _A"1 O x^^ LiJl J j ( j ' j>» - ^ ( ^ j»LilLj C j j b A£J«-<I ^yk JaA j r J-« * ' 
( " i r / IJSJA X»i.i I i^^^V* SJ-^^h j,;j''-j^> J.^'Wj (j;j..,jaU 
I j x - a J j ^ ^ o ^ ^ U J a-C-V I j f i j ^ L ^ J ^ / * ^ 6 ^ ' O i i ^ 
I j j a ^ LA^^ ( aj * MU ^ ^ — I A S U J ^ A J J jUaJb c5>-4i o'^  J — ^ 
^ AjjuiLjjuJi ( J J I J I ^ V I t j i A ^ J J ^ ^-1 ( j l ^ L_LL^a*lll (a^ o j j i a i . A£j2k C i j ^ j 
J c 4 _ I 1 U L A ] I J j l ^ J a l o l V I ) ^ I j J C j A ^ j i i l l i f t L U ^ J L _ I U £ ajuji J ^ L - a u J l U ] i J l l l i j j 
r V/^ ^^ SoOi ajbcwll AjuLuii 8j*li3l 4jLk»Jl Sjc. o j j i i i j ^L i i a l l Jll Oic ( j j AAi^t A I . ^ I I ^lliSl S.UVill '"' 
tr 
i^jicl (-III AJILUJJ ^ AJJJJXJLJ * J J ^ A-^ J . 'S^^,^^ CLH^  ^ 'O^W^ U^ -J>^ 'i^ ) J jJ^- i j I 
Aj j *Jal l d iLuVI (J '-^*; j £ ^ ^ '^^•'Laji (_g-b x^^ kJiJU ^)iJial j t_j^ )3»Jl a j j cAi i j j j tJ j l^ja 
^ U u i j i l . ^ ^ SLJ^b (^ J—J J-A j ^ 'r^j d j ^ n\\ J—^ (JA UlJ 
U A / j J j i iV l 4^ A o J j * ^ ' " ^ J ^ ' J * ^ - ^ l > *^' 
i ' .v / r c _ i > - » l i ^ j ^ t _ j > ^ i (') 
v . i / \ / r S j ^ i l i (°) 
i t 
ClitLi ( c ^ l j ' o!iL-!aJl <J-ililj - j ^ d ^"wl ^Liiii AJaUjC. (_g_a a L i l c j ( j ^ (—JJJUI *_L<xa-J 
(j<a f.t_flS _jA Q^ ^J^J ^ " ^ UjLaj Uj^«i) A J j ^ l ( j j j ^ ^ dV* " ^ J ^ ^ <JJSAJJ t ^ '(_>jialu 
o j l j j J l ( j ^ ^ -^J -^ *^^^-^J L > ^ ^ . <-jic. o j j - i i l l t j ^ (jjj...1 \JjjVb 'CiSj j»Aj«ij I J - J ^ ^ 
A h;4^ t i J j j U U < A J J J ) ^_^_1C A-iiLwJl ajJaJjuJi ; j ^ Aj:a.U-^ ( j - ^ i l i i j ] ! c i J j 
L^ j LS o.\u^'ii (-A t ^ •_j')(C^>ajl'Vl (jU-Juj) j ^ i l^j»\^ tiliii ( j c j j c J . *• ^^ j iuJ^Vl 
O^JjVlo-^ i j-JL-Sj >j-JtUj IjaJlJIj AJ J^ ^^  jl\'j Li 
asjJLj!^^ U j d!5^  Ji oi^ j^-4]i i j juj ^u:* ij-iUj 
tL_ixjlil L_l La;^ j_ylc. J>^iliil C i l j j i j A ^ a u j j ^U^ajaVl (_yAc. a^ j ) ^ j> . i ^ 1 JrM^J 
*• -^^ Jlia AJILJI AJJ^ I (J^^lLa A;iA2k. (_^ oj]nj..i\l j^>» '>(;.;-iTi j j < ^ ' j 
J^-^-JV ' ^1 ^jV ^ i j (yaSl\ ^ j OJ uuL ^ J 
a.^-aclj^'- •^^_-a!iLjjyi tlhJ-^ W i j J J j(S"'' "J - ^ J ^ ' C'VjA (j j (Jj ' J ' l i^^ lift 
(jLa t-luj ^jx (_A OJJ^I 6 ^ j loiljuo o j j J A J J J J Lliali ^ ( « ^'-^ A\ ^jjjxaljj (j^y^ ^ 
o i j l uali (>a Ci-L£ iM ^ A j) AA\ 4 ^ Ll^Ii j_J j 
O^ O ^ J^ ^ ^ ^^  ^ j ^J—a A—jauJ ^ j jJl ^ 
^ j j — u J L j j u JLJ CiALjj ^j j^< J^ J j ^ i «-M<; ^1 
^^JIJOI L J i *^£ aJiji uaj LLS JlllV) A-JjJ O ^ L J J 
IAJ IJ I *J i i j ^JtiLu-a oJ.i*ILa CLiljLa) JJ^ i ^ J (jc- ^ ^ J . ' ' ^ ^ J ^ A ^ J £ A . ( j c oJj tliaJi 
1J,>.H1JMI LoiiUj ( j l i ^ l 0 ^ t - 1 . ,.al ''\j ( c j j j . ^ l j (_i^>9ulj AJajuij^jl ( j l ^ j j ^ ) J l j c - j j x l l j 
l i l i j ciufij (_^ l iikAlajl ~^ ''^  t^i-" <„'tt t>>i ( i l jLul j ^ i ^V^ f'V jA jj^»-uia.'4Aj^^j ^•"•^g' 
i ^ ^ j ! i^ iLj)V^ Acj>j ^tJjuoJJj t f r l j x ! iU ?.l^)*jiill <J-N 1^ 11 (_^^V^ - i ^ J a l j i j l CufU 
a!iUa ^ (_pUii ALJI ' ' 'ja'^ > A V J 1 J t J J A ^ (j-a ^ ^ ^ 1 Aj ic CLlJl£ Lai ^ . i i l a -tg 4> <njJ 
tjiiiujl ( j i i ^ j ijij^\ iJA AHall ojl i .isk.! j j A ^ iji ajLiilUl ( ^ (^_A 1X ^_j")tL<uuill c.La 
i V V V *J:P--!JI *'' 
^ LLLJJ I aj l£ /j<o AJJJLLUO La A5k (-1) 4 j j j j IgJU a ^ ^ l AJUJI j . >i >. 8. ^ J J C o l j ^ l l ^^\ J_jJjl 
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X/V »l..iij ( j j l Sjji.A]\ _,_^ii^l IJJLJLUJ i,_jiix3l A i . ^ ^ ^ >L-«J tj^^ Ajj (Jl5 ( j ^ j A j _ JjA (jjl j l iLnjl rXaj sjSJ 
A i . / 
A o . / T / r Sjji^iJl (') 
AA 
J^—i4^i ^ — P j c> )j-5> 4 ^ M ^ D> ^ > j j 
(> ^ J •^> ^ b^ CjJ ^I'lUllj ^k_fc J_Slj 4J J-J L\J 
l^b ^JJi)^ * j ^ j ' ' * j ^ AjjjjuiA l^ A£^ 3^t-ail QJH (jjjlaii ^lAaj (_a ^ ^lai^ ^jjl lAjSJ 
(')Ji^ ^ :ula j j£jU ( j ^U (jiia. ^  j j j l i i l Jji^Jl ^^ 1 L_iLLiJlj jcLiJI <ajj ^ 
^Jaj«« ASJ^ f LUI ^ A j^U t l ^ | j o;^ ^"*'' 0-^ AJ^JL-^ uaj 
lj_il| .L-ja ^ i ^ b Vj If^la.! i > j i j H 4^  cil^kj 
'\)y / ^'\'\o'\ t^..^<Li i _ i jUJ \ J I J 4,jAiUc. jLui^) .J . I -JJVIJ jJ j l jJ l ( ^ <-i l jJ I A J I L ^ _^^  S-'J»J' *° ' 
jLLuaa.j ^Li ^^g Mj UAA f ^ j ^^ -ij- i^ j'jc- JIAJ 
jU—IUJI AJ (jjij.^\ J L A I V ia—LL ^ j j ^—ijj-^ i j i j 
Lgi-Q '"- ^ - -^"'J < J j l J U_fljljlij J . l * j l (a-ajJ ' S H ^ F ^ ^ ' J ^ ' " ^ a.^ jA _ 4 j l . iC. l j 4.>»J^^1 { j _ r J ^ 
LaJaU-Ail l ^ ( I J ^ I Ia j *« ^^ i^ija \^ hV\ J j a ^ ^ j j ^ j ^ J 
' \ . 
C_i£lj t") J ^ ; J» Ml li (e_3 (_g.1 >^ L ^ (jLS -(^gjkjjLjl l t lx«J( ( ^  11 nil - ~g ''j ' t^jla_« C j j i j 
i!lA ( - i Ij^l^wi ( j J ^ i ^l^)*juiil j ^ ^ L>®J ' ('""'^'^ (5^ \ g \\\ »iij J viijbt-oll l i i i j i _ L - o j ] , l ^ 
^_i_L-aj ^ ^ J l i (_^iJi ttajLuo l j j £ j La£ ^JiajuiiJI ^^J- i (JJ^ (_^j:iJl <-_L-aj]| ^ j ^ J ^ ^ 
r - j ^ l C3J-^ ( T ^ J ^ (,5^-? (~^^ ^ '^~^) ' ^^^^^ U J ^ L L ^ O ) ( _ ^ ^ L X J 1 j j l j _ l k J-J-QVI (JS-^ 
<M 6 j c . i AiC >-_ll^)iJl <C_^j-u£ <C^ >x»uei 
j b j & QjiA^iAS L^JLA C^ CijP J ^ j I^JU ^ J — 4 J dJiil UaJi dJj 
^^-(JaliU y>^\ JjJaxjil (• a>^j 0^ lAjxOiill Ac j j ] ) <j]c (Jluic. ^ j ] l ^ U ^jjl U l 
4J^)AJIJ ^^Jtoljjl ^JAik^ l .iJC (J_jJajjol 4-aLaJial .iJC. j"^ ''^  'f- 4 j Jaiuoj Aj a3j 
j 3 j j j j ^ ) j i i j l j i~ja^j L-J_C.^I *—'^J ' ^>^^^ "-HW^ ^ P ^ _ ? * J *^) ^° ' ^ ^J ' o j J - a ^ j 
J j ^ j ^9biJ2oJjjlj (ly^ Cu uu US ^ J ^ ^ ^ ^ > Uri jC- C i j a j ) j | 
A- j ia. LJlj alji) 0 4 ^ < J ^ b (JC'lj--uaCiLu»bJI o i - ^ ^ ^ 
(') •_ l i i l j ^ |_SJIA (jj l <JUa, (jjjj-aVI (j^iii (Jliaj jjA ^j j)>^^j (JXA (JC > J ^ I «.!iLjluil 
V f / (^ l^l^ .u'all ^1 j j t;>jl j l j j J )'CiLM ^ ^ ^ Ljjlc ( ^ j 4 _A i < o AIOI ^  '<J_>JIJ 
(2)j-ii a Mj-fcLs jL-iAii J-4J -^ L-Lx (> cii^ji Ji—^j C J^JIS 
•^^^^^ ^^^j <• ~(;""'-^7- •'•' ( » - ^ _>^^J . J ^ ^ ''>V' j j i S k j l j t J ^ ^ l j j i^- ik-aJj ( j : ^ ^ V ^ p-^J 
Agjk- t, Ut'iill J_J -^i=> ^^ L M - ^ ' J J ' O ' ^ * . ' . ) ( C - 1 ^ ' (iLmjJI L-JsL-oijU i ^ - L - a J j t r -vL jo i ! 
(jJ*Jl i^b J o l ^ l (_>,j^li]l i^\jA'j\ ^,_;h.ll <.U]I jJj£]l:Ja« UaiJi *^  
1 . / ^UOJIU'J:!-^ ^' 
'{y 
jx^ill j j ^ ^ ^ AjOiJd^ l 4_uipjil Jx(j«JI (jx j l £ IJAAII iajLjo :(JX»li JajLui jV j ) 
^_l J . -^(-- ^ j (wij^pJl ( j l j j ^ ' L 5 ^ > ^ ' ^ ! * - ^^ l j j,5-iC-Vl jiu\\ (jXa (Jjjl^Jia 4 j l g - l ^ j 
(j>» t j l k i j ^ J <Iia±Lla i j L a i .i*J U ^ j i ^ - ^ ^jJJjuJ^V^ i$'^ ' S J - O ' j ^ V l f l J ^ ^ ^''1\»\^r'i 
^ (juiUlLj j - a j (J l i l L_ul j i l l l i l l j JaSa (ffJJtJ V / j ^ t ; j -a l i J l l ^ j ^ i ^ <-oJ j ^ l dl j l ik i U A 
A j j L j a ^ L _ l j l j ^ ( J X U J L ^ a j j J £ ^ L k i u ^jljudjj oLulLo (JJ i A j j l x i l a ^ L p k . LJiJjla 
^IJ U j ^ b 1 4J ^ J J I cAl Ai£A4 ^ IjIiCi o - ^^ ^ ^ "^  
Cl l l ^ ^ j . I j j ^ i La£ <Xal^)^V^ r j ^ ' ^ - ^ ^ *J:P^ U " ^ ^ ^ J tj''u'ii_l ^ j Aliajl ia 
Qi\ ( J j i ^ Aj^^xaill o^Lall Ui l ^ j S J t^pi i j j j ^jjjjjilJuV( (JA jpSA ( J i ^ ^ l o ^ U a 
: (') JLu*Jl 
IV 
(JJ3 QA /tgjir. (ji i j^^Ldil (Jill I J I A ^ J ( j j i l^Vl (5^ ^ILlI ^ j j u i l ^ y i LP^*^ (JjJaij 
( j j | Jl ia t(_$jL-calll a ^ CiaJi t.\lA\ A^j\r. I j j l c j iJ>>j.V'iVili 4 (J j i i . ^ L?^^-^^ (3J^*J^I 
j j j J ^ jM p\jj 0^—JIJ l^—i-c- j-iSj UJjj liljllji 
iAi / i >-iiile^ '^ ^ 
^ .A/£ (-uLlI^ <') 
'^i 
V 4( j ia j i l j o.Ma* 11 (JiJfwj ^gi (JLIJAII o j C ^ l j j l i i l l ! l i . l j a l i l i V l j ' ( j ^ j i ^ ojjlJuo f»-iCj 
O); ja.] J j i j 3 j . ^ '^^J^J J ^ - ^ ' t>» S-iJfr^ ^ 
j j - u a i i ^^ILLII ^ O A U JAS U J J ^^ l i j AJLiili jU i I J I A 
j j—a^ i Alft Lji—uX4 uj^—^ U"^ ^ <3^  ) > ^ J i j - ^ V j ' 
^ I j jbJl£ ^ ) j U j U V j ^ S J ! 1 J cli-uul o-^-ii< - i ^ 6^ 
(jj jj i l iJI j j ^ ^JjlsJl dililJUJl Cjjl£ ciuio t^A^jjVI (Jiili!)UJIj ^ j j j ^ l \f\y'\\ 
i._i]aiJl ( j ^ J t ^ j i i l l j /sJJ^^ ^ J f ^ j ^ l ^ ^ I j l j ia OjJC. j l i i u ^ f»JJ^^ (Ji. jVi i l lJ ^ 
AJJAX A^j*ua (Jluujj tfrljjUbill jcUl/o 4j£j]l a^ A j ^ ( j l ^^irjilnH (jx ( j l ^ 
10 
^LJ;i Jla Ail^ ^ j ; ' ^ - ^ U j ^—i\^n ^ > ^ ^ J-«^ ' ^ • ^ 
j y . 6% ^  6) ^^"^ ^J^^3 t3J^\ t ^ b t J ^ ^ < i ^ "^^'^ 
^ 1 JlaUll L»U ^Ju <iL»>j ^ J L-4 ^ j l i U lU CJ^ IJI iM\ 
: i ^ ^ ^ IgJajimj i j l ^ j 4 AiisLiUa (_A j l ^ j i Asu t"^l^'l• n ^JJl AjjUill AJJ-XAJI d j l £ j 
~^ . >•«; Ajuia iA j . iC * ^ l_ i lLaal l j t j j jx iu iAl l (JJJ ^ ) ^ l l i i i ^ - ^ j " ' ' ' (_A 1 V A) ale. i—kJljiaJl 
AJ (-xaljlJVI ^ j U l l ^ jjl-i-%\l (J_jajH - la f i j l l ^ ' . igj lr. l^>iai. iJacI l^JajLuo ( j l £ j 
'U-aLaJl AJC ^)JC <-al*Jl (_>JJ^ L5^J^^ Ig-lajajuil ^ j l ^ j ' I A j U - i J l j L_flj|jiall ( J j J Jajijui 
: (°) jLuuJ i t j j l JUa . <i l j«Ji l l ,9Aj 
j j - ^ J a Ai LjJjaL-^i > — ^ i ^J-i^ U:^ J J 4 - ^ a . 4 - ^ d i i 
AV/ 1 / Y ' f>-^ L«' ' »J^JJl '''^ 
n.-£. / jLLxJlo^j Jl (') 
• ^ 1 
alij ^jjIajl^jAilj ("i W'nml l i i l ^ j Ig ur. Sj^ls JJC- dia-ijL-al Ajcli^l i-_)^pJI (^^^J 
( j ^ i l j i jj^iiiilj (jj c-ijuojj (jj ^ J c a^ LiAj (_5JjVI CLul£ Clilj^j Cli^ilj 4aj.L(ul j i I^-N 
^1 j V 6j-»il 0 ^ J:P^' ^-^1) ( j j j t^ ljJLall L^i'VI (^ a^ ajli ^uill j i j Ljja ^ U i ^ i^LiiVI 
^ > ] | jl£a Jl^lilll Ui cAij^l o i ^ ^liiil 
iv 
0^1 CLL\:n ^ ^ ^ V l (> i V ^ L i ^ 1 ^JJ^ I ^ U l l j Cj\j i i i l diJlii ^ . A A I I 
j i c jp . .^ l^^ l o^J Cj\ i ! l iJl ^ ^ j tjSJill AiLuill ( j^Ujoibl] (_&t AA) ^U tj^PajljAll 
^ AJJ^I s ^ p j j j \ i <'\ j j l - i j / ^^ l l j l jlajUjtistW AAJJAII J A (jJAiUjuJail (jj^^liuftll 
L-uljjJalb AJC.^1 ( J A I J ^ ("ilVila ( A J ^ ^ ^ I I^JIC. ^ J ^ ^ J 4( j j i l l (tf i (JJ J-^^l ^J :J^ ' 
j_ylc. ( j l ^ j (Allfl (j-a ^JAiajl^ >Ajl D^djuiAj IJJSA! t^ j j j l l (_CJ ( j j l J . i ^ l .ij-Ia "*JJ^ Ij-aUs 
Aa^l f^ ^A^A ( j ^ l (C^ ( j j l (Jiiia jLJl J '^ ill -«• -s. ^ 1 AJJAAII (_^ juiala j l JJjl f-V jA ;_>iil J 
C) I, tK - \ ^ j j | b j ^ ^ j 1;1->1-^  /> Jl ia t AJJOJ^ t, I^1><^ J ^ ^ (jJ 
C^)!^ A i l ^ j^ j j 4JJAA1I -Lalikjfll A*j 4jjiaAiA£ll Ai (_^ 4 i l ^ >• tW-y ^jjl ^_^ L i - ^ J 
;jc. ^u-ialjll (JIAAII ) (-JIJS l i l j J (jx t j j l i l a l l j AjiaJxil ^ <j£j]l liiili i^^bust •^•^J^J 
ajLsiJjujI ( j j Ia j t jA l l J j l ^ j t( ' ' j j ix] l J A I I J ^_$jliil ^^^n A-UJAJIJ _^glc > j j l l i-_ilxj 
A i^ j l l j is jJAA^I ; j j l l ^ (Jiia A£^)*X ^ l i i l j ^ I j K ^ ' j ^ j U j i t X l l ^ 4JL)AA1I 
t;^^^| j l £ j l (j-a ^ 1 L J >JAJ <0:J^I C-^ '^ (^ i*"^' ^ \!J>"'^  aJlc^jj ' J ^ I 
: 0) tiilj j ^ JUa l ^ j ^ j l^-ai j jA li l i i (Ji j ' l 
VA,u4la ^IS L i l a ^ ^ - ^ L j b J l i ^T^ -^ 0 ^ \j*^ jA i i i 2 ^ ^ i J 
J )J-i VI L6—!l>J '•'I '^'^^'i j 1^ j^i^fl.i t^ j-Ul 'ciJUaj ; > j ) 
J L-j J j L - ^ ^ i V j Cu i Call V I f i A i S J U ^ ^ . i - i j i C i ka i 
l i i i j J l j La ; j lc. jJLj i i^_^J 4(jiiaLjl_jAil j l i i f r V I l-a -^^ (_5-i) ^ ^ I Uis LAS Ajui ' l l i p j a ^ j j 
^j jJaj l^jAj l J j i j j_yi A i i . b ( j £ j a i 1^1 A C - J 4 -A i^ • V ale. -UiaAia i a j L u U j j ^ j u i l l 
jj-a 4(Jyla _;Juij l (j-a <L1I.1A1| o iA ^ (JJS L a j 4 'La j l i CLiil j La J j A (_^ 4 j j ^ ( j l j l i i c l j 
liiLlI j^x j =>^ j ' ^ ^ '^ !>'=*^ ( j^J ^ - ^ ^ (J^\ ^Ji^ (^ \;WiH j^ -ac'VI 'Oli La lii l j 
AlLa^jLaaJ 
i A/«LuiJ j i . ^ 1 (' ' 
'\'^  
Ala' 4i>aJ) (jjl cAliJVi J« 
( i l i i __)*jLill U J j_jju.aj 4(_XiLft^ L P J ^ '''''''•^^; ( j lS AJl < ^ j ^ (JAAJI ia j iuo ^ I j j j 
^!5L-aj Jjiall i ujJaJI U J 4 J J dJJ (>• A-jjaj U j gA4A J^ l j 
i A V / i ' v_u. y i j i j (') 
) . . 
C.ljjjo (illLa-all OIA Jaj i iuJ ( j l ^ J t AJJOIIAJVI cdlLoAllj C j l j LoVI ^"'^'''• •' (JAAI I JaJ'*)UJ ^ 
«.l^ >3«-»m f ^ ^ J ^ ' - - ' J ^ ^ J ' ( c ^ - ^ V l ^>*j^i ^_gk ^-^^J LS-^-'-^ j-iaJl ^ j\ ^j)Akk)A\ Juj 
• •• • 
<:ljaJill Qj^ji^ ^^ J J V I (3-^ i <1 cj l^ j s J i l l j C_IJV1 ; ^ U . J U ^ I j V ^^^J t ^ J * i l 
(jdxil l laJLai\ AjcLoaJl AJSJ]! ( j£j ila '^ *^-J cjA-fiaJil j x j j j l ^- i j j ^ l c^ -Xa J^Aiw ^ 
^ ^ 1 j:3_>»-^ ^ 'U-tfia ^ V t d i ^ j ' 'SJ-^J^ ' 4 j£ j i l£ (.\j3u!^\ i_y^3U ( j jo j i j ^ - i (3:1AC. j j i d l j 
j g i I j J j t l^JUA^ liiJLiuiil (_5JC' (j-k-^a^ 44_kj:aj j i x i - l l ^-3 a.^JLaji ^ j ; j l . ^\\\ j^^ QJH 
c-jja^ A . ^ (ilia 1^  ; j ^^ 4 < 111 J Ml c j .^ ^A.tj ) j ] \ ^ 
1.1 
^ j _ L ^ I u i l i i i ^ wiJ ^ 4_Pjl i^a 0:1-1 't^iI_L!li 
j j X j La 4 J ^ i ^d '"'' ^  J^J tp l - i j i l (SJJ <JJja)lj A A I X ^ I \g Jir- (j l£ (-il l A J J J A I I 4 jLaj l j 
<'•): Jl ia ^ j j ] | l i i l j , _ 5 ^ ( j l ^ j i l AJ 
)0, /A.u*JI J j j J (^ ) 
^ .T 
j l i o - j Si:L44(> t J ^ J f^j^--« tJi i:i«^'t^Jjii 0^-* 
j j £ l ( ^ I 5 j ( < J l ^ (_^lJul J_5^J3 Aj-^alk-o p j - « ^ * ^ J '^-A^J ^^J^ L 5 ^ J^ r^ ^^}^^ 
1 1 Ul •;. ^  J j ^ ' ^ J ^ J ^ LP-^J ' ' ^ -^ dl jLa JlS ( ^ J^J •" ^ 1 jLaJC-l^ AAis-oil " ^ ^ j j > ^ l ^ j 
J b j j (j-aI-a-4 ,fL-ft j ^ j till J-j<>J ^^j-*^ ^< d ^ ^ l i^ 
J )J-^ u l - j j bJiJ) O UJ-uu] bL4 L4£jld ± ^ ) j 'di4]| ^ i 
^ j A k j (_a (jjJaiV^ fJi^ r^y^ Ji^^ O^^'^J^'^ -^ LS^ 4J\)U'1I1 <£La>a JajLuo ( j l£ ^ 
l ^ j l a l i i l j ^ j iaJttj]\'\\\ (C^ l jJj-ia-all (3^ *^ ^ L5^ ^ U ^ ^ J 4 JJ,^ J-« ^>iaiJi L_lljj5Lj 
2jk,Ai2k (_>Jjlj ;_5ic ( j j l j l f l J O J V J I J ( J^ j l a i l ( j l ^ ^ ' (JJJ^ ^ - ^W j <J^ L T ^ ' j - * ^ ' L A ? ^ ' 
^j j j i l aA l i ^JJ )^-ftC. JJ-aV^ i ^ J ^ <juiaj (_glc. l . i ^ yAlajl^yJl Jull ^ T ^ J CA-OJIAAII j^«» 
k i i^ l l i i l j : i * j j ( I j ^ L i i-lu2k ^jl\ A ^ H o j A^ l jx l j ^j^)2Jl ^-i ^jlj=wl <] l j (jiilaaVl 
AiLij (Jic fr 1 j3>-Jajl (_p»j A^jJi j IjaL^ (jl£ 'Gli j l j (j£_j!Liul (jjJLoj tj-iiiall ^A ulx^J 
jiAC* ^Jp UJ.^I j 0^<^i djxjii:k )J I A I U I ^ (jJuUii <-rMJJ r^-AA^i u u j 
(M iJlaa tf.L<LuJI j j j o i j j ^j2ijVl L-iUii A-njuiso ("u<*'^  'cj^-^ cj^  UJ-^ p^ >^*-ij 
vvv/ r /x »jii.ili ('^  
^JL-JJS M - J P > -4£ ^ V n n i r t i ^ l a J j u i l i ) ^JJaii) ^ f u a j J^ j) 
Aj^Uxil A^LoAil ^ J AjUiil ( j j l j l £ La£ ijjjAUaJ liijLal <iV j i l ^A^i tJj^UC ^ 1 (j l£ ^ j 
•('•)(J\Jia t Ala ^  ji>^ (j\ '^"'•'0 ^ Aaa jA c^^l J\-ai\ (^ i^c- J ^ ^ j ' ^ - ^ ^ 
^ ) ^^Uai o ^ C i j a . j t ^A^L l^j^j l l C j > j UJ^I ^ ^ CJ j l ^ j 
?4 i -aJ I A ^ J t JJ-J ( j -a IgJ ^  ^ia f.L<Luill ?tl jL-a-a "-^^J^ ( * ^ J ^ ^ J ' J ^ J ^ C>* W^ - ^ f ^ 
LAI .J*-*il l JlAoii-Jj frl_^)*JdH .'^j^.V^ t^ j i i^LlAi l IJJJIA ^JJJLOIJAJV^ Jiilaj ( j l L-Aa-C V j 
( j l £ J . ( j iA lu iA l l J j QA C icLk ia j - i i l l A Urtul o j J j £ j l a j A ^ j ^ l 0 ^ j^<o A J I J ^ C J J U J I 
I ^_jLall <iV> 
j j j o i j I » J I J £ J (^Cj i ia<a]h aLajuil j AJTA^ L ) : ' ^ J^r^*^^ U J : ^ (—lUS J=LAJ ^_^AC. L I I J £ 
(i»±ijl L_ILJ — j j l a l i i j j j l I S-!J*Jl (jLuJ )fri«-" 
^ . V 
\^".i-.j'mk tjjjdijLJV^ 4jjijai ^_i *-^-^ L i j i j _^_)iilAJVl ''' o^-ixiLoli Clilj£jll (JLuA I^ Sal 
AjLiluiVI ^ l i -aS ( - l l i ^ l i t juiUl) O^J^ Ls^ ^ ^ 3 ^ ^ J ( J L J I ^ J J ^ I OIA ^ j c o^>J*-a]l 
j i Ajj.t-oill o^Lail j ! i L k (_JA J A J J J i^ ' ( j i i i^V^ t ^ j j \ £ l j ( j j * J^ " - r ^ J ; J U J 1 U J V ^ J 
; ylALaJJl l ^ ( j l £ J^JAJOLI JJ*^ I J^^-J^ L>* Cjaiiajl (J i l l ^JLILIUIV^ AjkjjL-a 
. (e:"Ji] l t_5jluiAil , _ ^ ^ L l j i j t ^^^-<uujjll ^^Uud l l ^_$J1UIA]| J _ ^ U J * ^ ^ 
j V (JJ«J' O^ 4juijuill l i l j I j U j 0 .1S^ IJ a^ljlUa^aj i j joJjuVl ^ J ^ L>° j ' C'^J^*^^ 
^^  :a>Lj l ^ U L a U A J U ^ 2-kA ^jAijj f Jjl) 3^ JGCI 
( j j J ^V I Jj-i::^ r.J^ CS^ ) J^-^V^ t"lg>"'l (JJIIAJVI i}^\'^ iJA j jVaUW J->.f. LoAJCj 
aA jJC. (Jxl ^jx (jj<^linrtll a*J jJa ( ( j j ^ ' l j ' ^ ' l ^ j ^ ^ w' t l l 1 t lUl A j i j ^ V I Oj.i«il CJ U*i 
Ig >>»^ (JJA*J - i ^ t(_>ii5-ljVl / - i CfljiaJl (jJ-iit '^-^J^ * ^ J - ^ U^ ^ J ^ j J ^ J^^ O ^ J ^ 
.t_5jL-ajil ^jjojalji i Loiljak.) o!iL-ail ^ l ^ l j j l i V l l ^ j 4(jjiJljS ,w l •.i< \^l Ciao^-al JiSa 
^ .A 
LuijJ l ^ L - a ^ J j ^ i j u*ii i j ^ j J i A—Ul J_ i l iilLiu d j j j 
I ni->il I J-uJu ^ LA SjL^-Ja V j LH^ f—f^l ^4-*-* '^'^^ J - i ^ 
L ^ l l i u n i ^ l Cu^ljla Jx^ l j U ^ i ^ '(-Ji ^ J i ^ i dj jLJ 
U^LA V IfiLaJ o j j - ^ ' L5J-4 ^ '^ '>-^^ t ^J V'"'^'J J^) 
U fU lc - IJJJAI ^ J — ^ I y ^ -i^J^iii >i»-* L_j 14] IjaA 
I>_JL-^I La l j £ l j ( j jaJul j ( j j ( (jj-aLawiil J:i-aL) 4 j l - i r . ^ t 3 ^ ^ " ^ .'i<^'\ <^  j j l . W ' n n n j 
L^L-C-j ^^-—1 i j JLAJ j . iJa l jJ (-1^ AI ?I''I ^JJAIUIAII jjiAl jsuj 
ujJ LJ ' A X A J C-JU I A J I ; > j i ) 0 ^ <j ^ j j ^ ^ 1 d l A l i j 4-_iH Ui 
^ ."^  
( > ^ ^ jA (Clil (ly-^i ^ ^ ^ ^ AjilLaj i j lg•\\ l j_ i^c. jjjaj^):aailj a i^LujVi ojaJ OJIJV 
J j t l j ^ l «.AJ j l J J S J J 4 (jijUaJl ^ » ^ J A J J A^JS j i JJ j l ( ^ j j ^ i L}J^^ '"^ JS ^ ^ J 
1.UJOI ( S ^ ^ i CJ:4^ ' ^JJ-fikJ ^j5 V j Lg-i cJj^ k, *^  <^JU p j - l i i t j l ( j ^ (-JLa-xJJj t ^ jLjJ 
3 . ^ ^ J I J J ]iik.!iU ^3:Ui*j| > ^ j j tJ-0 I jWsnii i) ^ b ^ j u . i l j j V l -^IJJ (jLuiaJl (_jjl I^Aj 
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A i^JL-aiuii ^ l a j CliJl£ 4jLi)Ujui3l dJlAj4AjlklAll ^^^LL ^^ <A\ l j x £ l v l jUui 'VI ^ I j - V l ( j i 
4Jafl] (_jic. a j L i l i l ASJS tS^)J*-9 <j ia l ^l j-^' i>uV t J l i j j j x l l ^ \ laJ i—L-ajll jj-a l ^ l& 
iJA «U^ ( j j ^ ' ' ^^ Of^ " ^ J ^ ' " ^ J C J ^ t^-^' -^*^ ' t p * - * cUaJJ JJJII t ( ( J L J J J I ) 
d j l j j l l (_^ I j H ^ 4jaal3l oJiA '—'-^JJ -^J .P j ^ UJ"^ '^y^ ' * J : P i j j ^ . ^ * J ^ ' 
( ) ;6 j \ i l | A>.1 ^ A * ( j i ^Lali J J I AJIS La l i i i j j^-o 4jai j (_5Jx-all ( JAAJ c^jsuuill 
(__gjx l^ QC. JJJ*J11 t d i ^ ^ ' . l ^ J ' ' " ' » ^ J J tC i jJx lu i l J5 4_ulj j i l ^Jailll j l Ja^^jUa 
^Uasl ^j\& -i-a^ WJS ' (.5-i=» l^ C l j j j j - a ] | ^ 1 p J=k.jil A j j j * J i l l < J J ^ I 4 jaJ j AaJl ^j j l I I A J 
*• ^;(J\3a 4JaU ^ (_^ L-ajjL-aakj i_ i j | j ja l l ( J j J i. t > n j l ( ^ j l x j l " ) 
^j_ l j i i i l l i ^ 1 jl—uaj U-ji JiUSfl A_JjJ OAISJ 
^ >^ U\.,Mj J j ^ l j_ylc. . i i aJ l j (--bJaxil fJt> jcLudll (_ i^c. 'ojl-»jini<^ll Ajj jxjLji l l Aj^jaalli 
I I A J -j^ajJl (>s J W - j l l ^ J - ( ^ j i * ^ l )i^ AJialll oJA CJJl£a c ^ l ^ l (jix-oll (^jaaJll 
t-4_jjl*>s ^ j j . I j j j ^L l ^ j i - . i l j j (_5JJ 4jLa-A ^ P . J ^ L H ' " ^ ' - - ' ' j ^ ' ( ^ a.l2kj j ] \ t ' i l l 
U'^ 
(^) - ^J j i j t i l l j ^ JjLJ OiUl l JluMtJl ^ j j | <_»ii j j c J I ^ J I U J V I A £ j a J ^ ^ j l i d l l (^jJla. 
LJ L ^ CiLuS?! > l l UALij ^ j j f l jLJ^\ J ^ ijj2 ^i 
/Lixil l A j ^ j j - i LAAiii.1 jx-allj l ^ j j i ) j 3 ( j ^ ' ^ "^ (jc- ojW"^ jcLu i i l 
j j i i ^ . ! AS jd juoJl j j - ^ ^-H^J 'A-Slji i J-«>^ a!)\,ui.'u,ilVl Vj (jJ-aluLxll aLal (JJJjis ' ^ i c - J 
/L«-« 'Laj l l id j aUx-a 'LaAk (_yi ^^ hsul CJI JJjl cJLuajJ 
i4_l« (_)-aJll_J J j ^ l _« ^jjajuLuJl j ; ' ' j j ' i j^_<a (^JLlllI ' " ' ; ' " ^jl UXi^ jJ 
^ ; j A (Jlmll j ' ( ^ !^!."''' )(J'^-^"*-; (_jiiiajjl j^-ac-VI Ig uyiuil 
Vox / i >_ui»Jl joj (^ ^ 
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^aJj^il cJ^J^' C5^ ) ljWJ'5»Ajl£fll ( jc JAiJull c^J*J>ill ( I I J J A I I J_^I f . l j*Ji l l LaJ La£ 
(^); jjjjUil ^_^ ^ j j ' i j ^-liall ^_^ AJJ AJC ^ I J j i ^ is^^^'-^j -^1=»^  »jW*^' O^W^I 
iliAlIa iLiUodi A i j f i ( ^ hjA Ai jS (2>!* ? > * ^ - ' ^ c ^ ..P^ c^ hlLftlialji ) j l i i l l 
Jjja 1^.^1.1 i'N\ ^\U. V/CJIAJ 'U j i ; jx aJj^Lo i( alii ^-^J^ Q^ r^) ^ '"/''^'"'^ OjUxili 
i ^ j l ^ j U J ^ ' " " " •"^ 1^^^ ajLuiiul j ^ ^ I L A I I Lai sjUxil Jbii (J'-a^ Lcud 1 ^ (^(jlsuu 
Qii ^j^\ ( ja^ ^ AjjIjSlI 4JVI dJiA ( ^ OJUJCLI jcUi i l l ( j j i tillJl (^^icj .(—iljj-all 
.^^x^l J Jialll 
teij>i-a ( jc JjiJ*^^ j^ji ASu.uiJ ^ ^Ja-aj Uail l^Jx C>*f%J U^J^^ iaUiu (jj»"unj J^JIA ^jji j 
JbJj ( j d l ^ j taPl (jU^ji ^ W ^ - ' ^ * M J ^ ;M j J ^;M (ill 
r^^  
j l j l ^ j j A j 4 0^.JJ c^^i (.gj^-al^ P ^ ) ^ L r ^ ^ J ^ - ^ ^"^^ j o L i l l (jjiiJal ^ j 4 JUa i l £ 
/ ^_ i i k l^ aWl a l ^ ^ U i l l j U l i . l a 4(_jjJaliil 3 * ^ ^ A ol^f. ^ (_^ ^jLoill aiA A ahr. 
j j j S 1^ ..IMSI ^ lALijtx] ^^ .nil ^ u 111 I ^jajiill (jj l j i-a A j j l L a j 4_ijl j ^ l A ]^k\\\ fi^A " ^ 3 ^ J ^ J 
j ^ ( j j t J j A ^ ^ I 'LAJaC. ( j c jj,W,'iu l^jaiiial tAJliul ^ 1 f .VjA ^ tfrl^>«judll ^j>j 
j b J L Ci l j^U iJjUdAll 4 ^ ^ — ^ j S J 4 ^ 1 SIJL^ Vj CLHUU 
(jjaa_jAj| ^ jc Cli^ >iC. J3 j aA:klj <Jaai]| ( j ! ^ j c4Jljij| ; j j t j lg^\J^ ^jj l .iJC' t - i l l a j ali«i]li 
i > ^ j J a <]l:iil JiUl'VI jftUiJl o-f^ al cdiiJj ^Ls^t jA Ula US j | j J l ^p^lA 
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U j l ^j^ ja:& i^ 'CijS, U ^ ; > Ac- j l i JIS4 j ^ dSjla Jlfrj 
^iUiaVlj ^ j j ijS Q^ J\ (Jjflji sAiAji sja CJIJ ^JAill _^^  CiJlS 4lu3 ^ j l i 4 ^"^^(J^l 
( ^ J i i IJi&j tj j^aj*]! CiJ AJOIJJLJI <iiaiil j l i t i l l i l oUc. ^ ^ 4 j j j l§jic (JliJl£ (^1 
(');Ajjij 4_ij|jill ^sJUJb tjlibx ^ U l l ^ jjall 
r^r 
i-«i'N.'i\l » A j j ^ - ' • ''M A_ljLu4J j_y3 JIJAII (jjuaijll ,ji*-all ^.Vl CuiiSjC. :i3j ( ^ ^ ( ( J J J ^ 
.4jjall ^Ui ;JJAJVI AJIC. clijl£ (^Jll 
^jxj j j )'^j3 i ^ (ji-4J 4 Uailj (j-i*-* r*:ij^^ U'J^^ L>* (J^V^^ ^Luil l J j i ^jSij 
1^:1*^ I j i^ j j l SLI u > i uu i 14JP OJJ-^ f»4^ i ^ ^ i L)^j ^ j » j 
.(^ )(tl9:;;iAL j^Sa CJJVI J ^ ^ ^'^ LH^Vb OJU jJ Ol^ l±u-fla. 
ja iu j AjiajS *-jl^>^ jAj4^)C.Liuill s^ljl ^ i l l (jj.*.<ul tlucjluil Jfl AjomiLAll AJV^ 
U:H>,0^jVI i^ i ^ k ^ LjUil) ,4^ ( i f I j^j i^ ^ j OlbAa'j ): Jbu <]ja 
^ L i^ j^i U] bbP .^J^ P Ojiu UAVJ) ^ J f U IJli ]j^ IJ IP ykjJj 
('\V>xl« f ^ j j lS j jbi i l j!iLk 1>-Ui JuAJi 
1 /AJUJUJVIOJJ^ (') 
n^ 
f )>«—ki d j l ^ ^^ j j JS ^ ^T I j » ^ J^-^i J ^ l ^ - ^ ' 
(IjjoiLa. ) (J* i i l Lai i (jOAluLd]! JLJJLJ (JjL-<ajll (J«i CliijJ Jlfl ( j L ^ I j ! i L i . I^JJUIIA, YojU«i 
jUii^Vlj W^  - i V ^ ^ (SJ^* u'^ j^^ c^ b j ^ ^ ^ Jli«'Vij i i t i j ^W JV^:i^Vi j!s^j 
i i ^ ft 
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(n^(^Ui, j ^ IKJ ^^ji) JSIAU jip u i j 
^ (JA. LaAJc- r - b j i b j l c i j S iil!AA (_^ -(^gJlstJ <i j3 (j-o J j ^ L a j^jjllill CILUII (_5J«-aa 
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l A i j j j , ^ 1 (_jjlsi-allj (3^i»JJ' ( ^ 1 ^ ^ J ^ ' •—'^.Vlj JJJ^ I (^) ajljuoV^ <!.lj*julll j l x lLo i l j 
^ j u l u i j L ^ l j l a l l li^jLol 0 ^ ^ Jjq> <nr.. ^ 1 \l^ ( j cLu j l i 
111 jU-alb JOB'S J j i > JS U l^-jjj—*-i j j i - ^ i w i:Jl. 
Sllj iC jUu i l l j A3 ja i l a*J JJJJOIIAJVI jLa . 
^jl j_^j j cLu i l l jLoll ^ j t 1^1 I j L - a j ^ ^ 1 Aj^-ij l QA Agw'u'iui a>^j>rTt ^jl ^jjjLiJa 
I j ^ l l . ^ ^ j j ^ -Ji iai l l (-L J j ^ ; j i ^ j (_5JC I VUUI<^  t l i l l i j UJl ^ J I'ii^  ll OJJJuJ ;_5i j l J * l 
j x JJVI (filial I* ^ j l j t ^ . j l j i j ^ l u i j j ^U>j ij^ ( ^ j J u' ( ^ '^ ^ J j ^ j 
t > IJJAS OJJ3| ^ j l i (|i3l jA ):c5^^ '^J^ - e^JJ-^  j j A ^ I j k j j t^l_jxi 
y\j^^\ JjL \jjiiC'\l 04i4>ll ^Ijlj ^ J J L ^ J L oJiJi 
i-^jjuall CLiiAajl j ) x IjuijTql (Jj ( j_p*-«j Uaal j i j ^ l Q^ ( juliJaV^ g.lj».>.'ull t_fi!i£j s j j 
^ L_ij*]| (_ijL-aIlj| a j j 11A V JjJJj (^ i l l t_ i j j j j i l l tluAaJl Q^ <—4^ 1 1 ^ C5^*^ ^ ' - ^ 
WX 
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( V Jal i lVI (^ l 3 : 3 j j ^ ' C5^ A«aj*J ^ ^ 1 4jl^9Ul AclL-al l ^jc. oAixJ t ' L a j ^ i x j 
p V j A j t ( j ^ l j ^ l V ^ l j » i l ' ^ J j juoial l ( jV t(^^till hull ) j * j J i l l ^j-« ^ > ^ l ' ^ J ^ ; ^ 
V Uu-ial j j j l l j l i- iaa ^ U j ] j ^ L j j a j j l l j ^ t ^ " ^ J ^ J ^ ijs^ U J ^ ^ 
jJac 4 . ^1^ J J Alij >aaj ^ LJ «_J j i ' S J ^ S - ^ J 'O^J^-^^ 'LOVC- ^>J^3J JjJl^jJa ^^^jJa^ 
. ^ ' ' ^ ( A j j j l a j 
J l x j j y i A ^ j , ^ AJJIJOLA A io jou j *LJajlJ 'LJ^ )^*JLJO o j jA-a ^ 'Lie jjUxiill aj t (Jl«i jVI 
^^jjxj V 1 ^ ( j ^ t ( j i a j A i j | j x A J U J I ^) i iUu]| j 4 \g mil CJl^jLaJlj Lkiajj AA^)*JUJ ixjuoj'l 
j L u i l (_ j^ .Lac j j t ( _ ^ j j l l t jlnl-%'ill AJLI J I t A-eljul 'LiJ j - a t iJ ja t l ^ jmj ^)Lal»j j - -''H 
Juli l La^ 4j^U-all ^ j L j ^ A i j l U l 4jauJaljll ^JJLUOVIJ tAilSlall j j c A J a ^ l i iUl 'VI 
^ .^ >«J I^ I A . 1 ^ (_yjll 'Laa-xJl Qc ^ b t i V l j lAibaxJl t ^ > l l j 4_iLuali]| ^ I J L A I I j c -
. ^ j l S l I A ^ j l t l icUaluit <£•! unuiio Jal i l l j ^Iguill j_^U-all I j l j l Vijt ^^j.V.^ll 
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±ic ( j j L^uJA ( j j A^aj l (JjS ti l jJ ; j ^ ( s q u a l l a^A (^ I^c. «UI^I ^JLAJJ I (_>ia*J (Jjj joi j j 
^ \-;_>iajj]l J A ! 4Jja ^jlc A!L^ 2iU t , j j J a j j ] l j «-_iaL]l J ^ U l ( > i ^ j ] l 
Uib (In^ 1« LJUUI1\ CiA^i U i ^ j U i l j uLuJb (>ajVI ^^J^^A^ <^ i j 
I f ' j b i-flj **i^ l /^lualuM lAj.^b) d j - ^ J^:)^ ^ ^^ J ^ c^JJ-^ JjLuid 
J j V ^ ' .>^ . J ^ J S '".' J_jx-aLajl j j j * -a l l Li j l ^ j j i * i ( ClLaVj ' "-^^J ) ' ^ • ^ ^ \S1IA j ^ i 
(_gj«-all ^ jA i (J-aaj ^ U i i l j tO^ LuaS A*J 4jL^ ^!Aj-<ajj La «-(_5-tu (_^ ^Jia. 4_aJLi-a (_jlc. J jU 
6 _'« •''' ( p jAjua W j ^ ( J ^ J ^ ^ U^^ "^ (*^ L5^^ '"'''''->-'' A i juaj <i l l j i£j t?-j jJa_^ ^ - ^ 
^jj jojj <Ujg n\\ 4_aL»jl AlilLuoj (JjL-ajj ^1 A£AJ( pUaiuol IA.1JC. j 
:uc. . i ^ (jk Ls^* '^ j ' j ^ ^ V l j '(.y^ Lbuoll ^ j ^ l (jc- Ajjja^jl ^^ < j j AJC. ^ I j i * j j 
u j j a J l U j l j j i CuLuaj Jj V ^ ^ ) J dL^ui^ ) d u u j l j 
0! i <Ajtl\ AJ«J 
( r i-_ij^pjl L k j l j j i ClixjJaj ^ 4Jji9 tAjJjS «JliJl£ LJSJI (JASUIJ ( T ^ j ^ ( d-a^l )(_p-a 
^ A l / < j j ^ j j j l j l j j J '^'^  
V^A 
Y^-SJ^I t SLJUI \ t ^ ^ j ^ j t^Jua ~) A j j iJ ^AiJa j l Qii *A-\\\ (_jjx-ftj| ^tijuiajj QJH 
U - P j J j J jL_jdl t i p J j j J <Ajl ^ L i i ^ 1-1^  ijAjAS 
j U ^ j ^jl •"';->• _' ( IgJaliil AJj^jLii (jc. ^ U l ^ j j i i a j j i 4.ajJalj CliLuVI sJlA ^_^ o j ^ l i 
Ajli ^jj\\ (:^\ * jW*^ A j l ^ l i t "—y^^ Cl i l jUc AJ IC ClJj aAJj^a^ ^ ^ 1 j j W ^ jfi-Luill 
jC^>f^ J j V I ( j ^ j i j ^ l tJiJ^r^ Ly^ *^ < '^i->li 4 r'i^}''- A^^ >*^  (.5^ (J-alJJl (_^ull C lm l l j 
4< j jDa^| A •> n'ul c^ jJ^I (^ b>J»JJ cr^^^J ' ;jJ*-aluiAll (J IA Jl LiA j s ^ L i ^ J J La AJS ^ 1 
aJj t.-><ag >l AajLU A*J t i i l j ( j l£ La j j j ( S^jjiU^a li l^^pjll j c U i i l ' / ' * ^ ; AIS 4 vii^jaJill j ^ J 
(J£ AJI) L_IAJ La ^ j J ( ( J j j j ) (Jjtiib j U l u j I j t4^>>KlLj A-ajall (iilj t ' t>^j MJS ^iilj 
^»^ji^ JaLaC-U ^ j j j L j u i l t^jjjJAJV' ( ^ I A j l £ j j l j j : a - a j <lla]( ijAjji\ JJJ^ I j l S ^ J 
I j j j j l>«-uu CJ\ 3 ^j—^\ V) .iJalxj ^ 5-4) d L uLj CuA l i 
IjA&i ; j ^ (yjAl\ (Ii i^P U i (>AJJ^ f^-^ 6^ d iu i j CuJa l j 
^r'\ 
(4-al ) j A j 0^ ;^ (»^W ^ ^ > r ' L P ^ > ^ (*^  tuj$"><on ^_ '^>i^ ll (JxalU (J jV I '^JJ >^C-1JUJJI 
j j l i i l l ( ^ j c l J i l l jl^>jL-ala tA^ jL i 0 ^ J j i i ^ j f rUi i l l AA\ AjL-aS ^ j;<V'^> l i A j 
. ^ o^LaJl AjjuaiillJ t A j A l j i i l j j l a J b Jj iLaJl JJ*J>A!I ( ^ <* ia l i AJV^S CJ-^ J A U J I I J 
j l l i . l3c f-l j ^ ;j-a IjSl La j ^trilt^^^l A; ^^^ a^^>ju<ax i. 'a><n) ( j l (_yjliill Clmll ^_^ j l j i aJ 
^ (iiiijai ij lul;aa.V<ijSS A^alauill 4.;,>>iaj j _ ^ (^ AjL-a Ig i j l £ 4 i ^ Ualail J j i ^ l ( i i l ^ 
tiAki ^ ^lilJill j ^ j a j j l frLaJ jcLu i l l j^><n?k Cli.laJI ^ U l j j i t i j l * -a j j t (, i'i^ll Clijjji^ 
AI (JJ-W V [ j j ua V t i ' ^ 2 i j i ^ J ^ 4 ' ^ ^ <J2 UJjluLftil < iU . -V-j^^ ^^^ 4 iAk i l J ^ l j J 
(^); JUa 4 AJUJI lilij Qc AJb <lgui J ^ U J ^ «^j tdlJ ^t^iajj 
A j l i / ^ fi-fyji ( i l b ^ L « j ^ ^ T ^ ^ ^H•^) ^A^dkiL l i l l a j j 
j A J Jx-<a\ij La^AiJ (Ji-aa :iaa t ( L i J ^ i j ' «Ai«<" ) '^-ai^ j JJ ^,i^^\\l JjL-aall j ! l a . tJ-0 ASIA 
flj_jx-alall L u ^ \ i A i j U l ( ^ j 4 I t j ^ l ( i l L j j J jLa. ^ i l t j A Jjual i l l (iUJlS ((-UJOJI) J i i l 
AJjg uit 6U*<Q ^""•'^'••- AijiLLlI JalalUt ^ I c . (_ l^ ( j j | UjJ ( ^ Lajj t"nj\ l j_gi 
YA. / \ v > - » i l u ^ l ^'' 
U 
(j.lju<al iJA ^'\\'\A ^ aj3Uji ( j l£ ^ t i i l jLal l jc.\Aj (.\j»^\ lilLa JlUc ^ AAIXAI I LOI 
Ut j jJ LJ1J>1\ i\jm^ W J ^ ( i J ^ <ijlu4 (Jli<4J j j l i l&Ufi i j j j ^ 
Ul j lui Cluifr U U ^ U ^ j ( > l^ihVi ^ L ^JuS ^ l l a U 
^sjoijj ^_^l A j l i j i l j ^ i a l i l V ^ 'ajJ*-« ^ ^ ^ A 3 J L ^ LJp la i c^Jiilili ^ ^ Aiialx]l OIA 
iilill 
^_paju j l j ^ ' (Uxiil ' A ^ j l l ' ( _ 5 ^ ' c s ^ ' a " u ^ ; ^AJJS^ i CllLuVI (^ 5^  4juai.\Ji (jJ>aJl 
OJ^JI Cllliia *Jaajt j l j A J (wllait (Jjuuii (_^l]l flLulj jC.Ui] l ; j j ^ (3-aC- ^ J J ia l i lV I s ^ 
t J L O I S J V I J U-^I CJ^ * S J ^ 0 ^ ^ J ' ^ ' ^ U ^ lijL-alj i sAx j j ^ ^ V l c i ^ "^"W^ OrJJ U J ^ J J 
:iA:;i ^ i j < Jiuivi J ^ t> u> *^ -^^ -^ -^  e^ JjV> ^ j i i ^^bu i^xJii 
jA ^^ Asuoil ^1 ''''J-*- ( ^ ^ n ^ l x ^ L-lu)Lii (C^l .^ LiJaiul L-ljluil ^^ic 'Ci^)^ 7U*iaj!i 
j A j\jJa!iil LjjLuol ^jl£a4^>ji*j l j (iLuiAil (_yic. (j^JjuLa Axj A I ^ V I CjUaLa. (J4Jui«aJ AJUJ 
u^ 
6^ ^ I j j '•Ojjj'-^ U^jJaj tljj jLiiL ^Aija Jaa.!Ai t AJUJI dili j l ^ V <a^Ull -UJJUJJII 
i^ jLjuJLk \ AlJaSi A I ^ '^J^*-« -ia^iiu PIA. AJUJ C-JLL^I (_ j^i]l J j ] l ^ jc j i x j ( j ^ j 
J J J I J J t o j j j x S j j j u o j AJIAJI ^'''"^'"- Ja (Jj (j-a ; j L i ^ j j Loj (jUliaaill ( j l I J l ^ (^Clil^jni-^j 
.^Ij-all t5J*-<^l U" >»''">> (^ i l l hs\ll 
x i l j l l ^ ixSiAxli (il lJ (jiliJi (AlijL^jjL^a^ A] LuiiUui t.ft->i><^ JlalilV^ ^ ^ Clilalkl ^ j 
4_ja AXJJI LUOLUJ Uj lu i l A J j ^ ((j jJaju ^ 1 Ig >>i»j . i t^t j Jali lVI Cl]j jUij(L_i^)Aj| > ^ ^ 
j j ^ Ajjlja ciibjLa (jjjLiial cLua. ^ ^.^\ u ' j ^* ' ^ '^-^Vl : J^ ^^^\ (jj luuJl Ui 
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4 ^ J S ^ J * ^ I U ^ J ^ ejjj-eJl > j ^ t tl"-sl JiSj ^ Ms)nU\i ^ j l i j Ji«il J j j J (JJJ 
L_iJLaJl J l i i l l (J* :^ ' " ' ' ' j ^ ( ^ J J C A I I J iaiUl AJluvo j U a l a ^JA f Laj l^ l 1^1 j ^ ' ^ i A j j ^ A j 
I j ^ j t ' ' ' ' j ^ ; 4ju'ii'iu r - j j J a j j 4^_JJXAJI A ^ i ^ j Jail]! Sj3 j_^l * ^ j - a c-LoJ^I JIAJJI 
AJ (JJJJJ Lai j _^ j * ^ l L_i^)xjl a^l*lLail Loj) y A j JIJCLUIAIIJ JIJULUIAJI ( j ^ 4aJi ] l j 4 olj|.iAjl 
{Jun^ j i > & J A ^ J J J A J J ^ YA j l j i k i ;_^KaJ«-J ^ Ag u'l'ij j i AJJOIUJ j i A j j U j ( j l£ i j l 
(JUiJU AJUXII pLa^l VJ*^^ -^^^ LUA'^ ^-^ J. U^-^J U - J ^ C5^  t > ^ ojUluiVl 
.ig <^ S^ \ j_a 'LajLk.a j jAu l ia I j x j J a j j ^^jiiaJI ^ j^ic- O^ j x^u l j ^ > n ^ j ^» tVul ^^^ 'J^^J 
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(•l_gj!iu\ AJ C1U«_1 Lft^ (. 't>^ij] l (_jjai2>.lj (^'•^(IjjL-aJ ^•Axiill L-JJ3 La ^i—LuajJI j i - i j i j t ( ( j \ ' 
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_f.Uc. LaJjJ «^IJLUJ1 ( j J i c j ( jAJ ^ j AIij_^)^ (Jx-fl j j ( j l p U a l u j l j t^_)juajj A j jg uij AjJ^ i^ao 
t 4 j k j l x ^ t t ' ^ - s t ^ ^ A ^ j ; j j : i i l j^^ic AilJllI Ja l i l t l l A i i i a j J t ^ j . r i j j (^-i*^( l i l i i ^1 j j 
j A j 4ju'n'nli sUx^j (-_fi^)^y_(jJLuu ^ 1 l^ -iS (Jj i iS t4 ]u'l\"v\\ (_Jjii Aac.!iljjl L^lLajflj (_pklj!iil 
(JAXIUU LttJlV^ WDnjall Ajl^k. u j ^ ^ - ^ J ' ( " S J - ^ ^ ' U ' J AjAjutlll i-_il£")^ S ^ ^ 
^ • ' / ^ w'i i \ l ^ «j)j 1 " ^ l-v 
(^^Loj ^ >ft''ulj 'ajui'\ l l ^ ujxjuj Li.JljAJ '"'"'^^^ i\jljA LLUI^ J.1J' ^ ' ' •—i^j^l 
Cijc.1 KJuili ( ^ j j i i a j j Aj^ )xjuajl AliLul _^^ ic ^jjo^xJl 4_uc. ^ * 7 - ' ' j A/a!ut-ftlj aj\i^ (Ajxjuall 
. ; 3 J ^ I AJJp.J _^5l2klAll oLili U] J i j j j i CllLuVI t ^ 
r^ i . / frb:iVl ^ \j^j ^\iU\ ^l^ic (^ ^ 
Uaji (J) j j ^ t ^>u4 o ^ 4^J^^ U^ <UL..^i lillA f.),iS frVi ^—4^ ^>J 
U a ^ l dlJ U f HI < ^ t > ^ 1 ^ A l ^ k ^ ^ ^c-oili J L ^ ^ J i i 
Ua_k ^ A A I ^ jjil ' ^ ^ J ^ t ^ > » J c l J ^ - i c r ^J^ J**a^W (>»-^^ ^^^P^ 
Ua*: '%»!) j j la ^ U y-Sfi bus L-AS AJISJ |*Jafri ^ .^i_frSf\ <^ J—SjiJ 
LJajfr L»J J j a _ ^ l J I j L J jaJ l t 5 j j ^j—jfrj ^ j S f l j j ^ l ^L-J jS_lJj 
^ ^ a ^ ^ l t^jcLuill 4 n'\<< ( J j j ^ A£^)«-a AJUIIJJI lA jUa ] ~ ' ^ ; 6__)JjS a j jA -a CIIUJV^ (_5-a3 
J U ^ I ^uUil C l i ^ ! ! ^ *-^^:f?- (.IIAJLLIUJ iUaik ; j ^ j V I ia^u ' ^ L o j d iA i , ! ^JAJC ; j i u ^ 
j_5ja)jAj ^ L j ( j j ( J j U a l ^ (Ja-j ( c^ljJ-iaiLil a j j j a j b ,»^VI ij^ ^Ji ^^ IgJajA (_yllll 
( j j ^ l ^ I J C V I (.5-ij^ IAJLWJUO !)UXI J — alaJl - 4£^^>3LA1I oJA CLLOJ La I J j j 'Jrii-aJ (j^ 
^J>JS (_JA A£.JI1JIA\ A-aVI 'UJJUI j_gA LdJlSj i 'U i i L ^ CljIjjuflLj r - j j - o j t " iS- \ i j j^SkLuJl 
<ajljb-a]l ^)C.Luajl (JJUIJL-Q liJ CLiC'i Ci 0 j a*-a]l d ^ t a |f.1 , U'i ^ j <' ' ' l y ' ^ 
iJ l i iLaJ j iA i l j i l >llc. ^ A i j i ^ (jc. J>2LC La (jai\ j j cLu i i l (jJajxS t l j j ^u i " ) frijic-V^ 
Igj j ia j j ( (tfJ^jlLaJl ^..niLjuill XJ^JW ^ >,nljtiill ^)«JLi]l ^ ^ 'Li^jsUbljl Oj^^i-iaJl (J1LUI£CJ 
_ljjisj\ Cl i jg ' iu i la tAg ' i l J t^ -^u i ^oa^La 4-ajjul j ' ^ J ^ ^ J _ > ' ^ - ' ' Cl i f-L^ ^^^J^IAAj_j ju<a ^^^Ic 
( f i ^ l j t ^ ^ ) J j l (j<a AJoail U-lUa^l Azvl JjA3k. ;3^ ajailall ^^ (,\ ifljijul cLa ^ j j l (J j f l l i i l o j j ^ 
^ j t^^^ l l <jaiL^ Clul£ ( (JOIJ IJ Ai!>LiJl 'j ^Jh r'lVi^'l 4jgju'>n d j j * - a jc-LullI ^AiU ^ 
t j _ ^ j j j j A i^ i lc ^ta- l l ^)JC' t '^JuiSnl j <UiSalil l^.2k-a!iLa C J J A ^ j t l ^ j J ^JM\ 4 j j j j ^ i 
IJlA ( j U Uia La£ i j j j o j A l a ^^g-u)^ _ ^ l (JJJJ t 4 £ J A A ] I ^^^ * J ^ ' ^ ) j ' ^ J - ^ *^ ( . 5 - ^ 
AJSUII j j a S j i a l l (JJJ Cl j l i ! iUJ l oJiA J l a ^ \ ^ I j x J i l l I s J j Cl iV^aJl 0 ^ (J la j ^ j t l £ j ^ 
l i i k . -uJiLail j j i j La U i l c - j )^jSLi ^ l > j a J l jA \J i i l ^ ( i i i j ^ i j S j < (^J«-ai^ 
( j i iU l l <Lalc. J l 6 j ^ l j L - « a j j j ^ U j J a j j j l j A i. '«.1g\i ( j l L<iJj t j U a J V I ^Lai ^JiiLa 
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^ -'l(JUa t^>:^l (_5-«-AJ t j ^ j ' ^>^ ' , J ^ ^ (_3^LJUIJI (JJAJI j _ j £ j j 
CLuj ^ ? t j l ^ l j j ju iLa j l i (JJAIULO (jja^)ia ( j j j i_^j\,l^jtl\ Aia CJjl£ ?uj)-nVill 'Uaia 
^—^"j ' w j ^ -^''^1 ^^ ;^ <-- j ^ j ' " ^  <jxi ] l ( t i l l j ^^MI j i k V I ^ I j u J i l AiC. Lai 4 - ^ I j 
.ixjjl t ! ] jJJ ^jjjj__jj-<aJI ^JJJLS ( l i lLul CJjAJ j - i x l l m^lLueaJ 4 x^111 6 ^ '"'^''''1 J3 j 'Loj^j^ l 
L i ^ ^ t i i l jui l l 
^ j^pJa j j j i ia lu L ^ j j Q^-^ O-lSklj (JS t ^ ill In'i t'' n ^ t^ l ^ ) jJa l l cLuulU (iilLaAil Ajutn 
» J a j j l Ijuiajl I j j j j u o tAjjXAJdJl aA j j x -a ^ ^.uiLinUl 2:xiaj]l p l j x j u j l 
Lo t ^  lUiij AJAI ( j c 6JI*J j^^jutaJ ^ I j ^ ( j j l 1 . ^ t (jjuoLuidl XjJajjLj ^ H A J I ^_^LaIl^VI 
j j J U J j ^ _ ^ J !5Lfli 4^^) g.'i-aJ 4-4!iu< ^Awa Q\j ^ j j t-jj b j 
i^ LjAJ OoaJlj O^Jri ^—*Jri c5JJ ^ ^ J ^ ^ " ^ ^ ^ (iH*-" <^ ! 
(_3_j3 ^''';'^ t Aj l£^) d j j l ^ j 'LaJlcJ Clu-iaji i A J J ^ AJ^^JLJJV 4 J I ^ ^ ^ " ^ CJ^ ^ jy"^ " ^ 
(_jjliij| joi,>i<all ( j j j i - ^1 tillj ciiAakjj ^^\ ^^ j>/->jil AJUOIA Llijl£ ^ j ( Ag uj j-iijt 
l i i l j ( ^T j jH l l Qxi OJALUII [j^y^ai^ IJi^ _uLa ^ ^ Lull I j lx lLoi l i ( l ^ \^_iai j )cLuijl ( j j i i j / - i 
1 ^ i j ^ J ' ( j ^ l j ( 1 P ^ ' ^ - ' J ^ ' ' (.5-"' <—ij-aljJuLj 4 ]i,iil,;uill (JlilAa^V^ JJ^^'^J c^jl >^r .V l j 
J;;»" ' ' ' ^. i j . . i-v ^u p J I J J I (—iiiajj j i l . i ^ j t ^^^ui'klU (_cji«-ftjl _^JJL-OJ i-_iLi ( j / j ^ j > . ^ ' iU 
Clilj^>Lo QA 'b2^^ (JsLLuol j i d ( ^jjJaj^ Liilj 4aj^)2kJ (JAJ ;_ j ^ ^)cljua]l (j^-aJ (J j i *>J l /jc. 
J l i pu L_uj i i l l t i i lJ ^ O J " ^ S I J V I <•"'.'«ij 4*LIJU1A1I L-y j is ] 4juo'ill ^)jc. I g j D a j j <X;iJa]l 
(.I^JXAIII (_^^ C j j j £ j j tAJc. 1 a l ^ j j A^Jiaj I j ^ iJ MAA i;'^'l (•1)5 d i j l £ 4_UiiLijLiul 
( * ^1 .J^ I j ^ j i i j u i j t ^ j i a j j l ^ jc O ^ J J Cy^ ( * ^ J ^ ^J^-^'J^ 'tlA^J^l J ^ ^ J ^ '^^^^ 
?r3*34 4x.j] ( j ^ t i i j j ^jc. «J1J Laj 'ojljL>i-%lU (jjoLoi^Vi - j " ^ ' ^'' ^ 1 C'l^ _>»AJiil Laaa 
Cj j - a j AV^ (jc- ( j *J ^jis A j j j ^ A j \ ^ l Clij\£ \ <\^  oJ ( AjLiJ\j a j j c . J t(»VW CJ^J^^ j j - ^ 
J j l i a 6JJC. (j/> (JxJaal <L<»IJI ( J A ^ I l ^ '^-iaJjii (_5jil Ac. j J j j A i L j j A jJaj l ^ _ ^ jLuiJVI 
a). 
^\ (>C (>xj ^ f iJL^  4Jlk ^ j ^ J J C - (jiaji ^kluij ^»l*;aj ^jci 
t^J«-^' JJj*-»»il C5^ ) W ' ^ J ^ ^^JH t5^J "J:}^ L A ^ W ^ '^ cJj-^  V cjiajl l i 
LaA-liki ( j j 3 j i a ^jic. o^V'uiMii A lui'nil '^IJUJJ iJ^j i7'\ *^)V1 (JJVJUJJ ^jx A Ag <> Altui jS 
i W/ L>L;A^OJ1 j l j j J '''' 
^ o i 
( J ^ ^ l •"'''••'•^ fi.ic.ljuba (JJLUIJ 0^jA-<ajl ' ^ J j l - ^J t*. t j ^ i ^  'i» <i i l^^)^Jal j ^^UA^ U jJ 
^ ULuilaj [^Sal ^ J^\ aUU-nll ^ju.ii J:P._;il ^-^^ j j J ^V I J * ' ^'''i'^. ^^^1 ti^^la]! 
^ ';(Jla Clu^ "^J^ 
4 1 ^ ^ (,5^3^ J*^^ La_iS ^"' j • •<> ft U ^-'j —tft o - i ^ j 
j a j ) 
QA^^\ ^ j i^^^uiij Cia-ua b ua ^^  jjjj CixJb U iili 
L j^AJoij ' ' ' ' ' j '^^' 4^_u)LjjjJt ^»u'lil j^S <Li_^ xj.'i'i]l o^jiifiil c i i j ^ l j^ l^ijl (JJLUI^ JJI <jlijl£ oJi^ 
^ aa 
4 J j j . » >'>ill 4j^)aail 4 )>>»jl j j i c . LalLoll > j i i '^ .!(S.!." D j j i - ia i j < j j i u ] l i _ l j £ l j j ] | (.Hi ij\ 
j U I f i U U l i 4 Ajjii l l 4 j a . j j Sb'VI j l i i c W ^ ^ i C5^ 1 
•Ajjjill 
C l i j ^J iOjiiSj (J <^-soil J (Jjb-iaauulj (Jjai^^yJl A ;u''i"ul ^ ml unll ^»-u'ul (_i i a ^ i l ^ j 
iAujiill A ^ J J AjJuJiill \^J^ ^-iS •^•i*JJ V ^^\ "b:ijLeil\ <i^JijL2ill ' A j j . ^ l l ^ lE . Laj\i 
c ( ^ ^ i y A i i i Aja^\ ) V ^ J A 1 I A ^ I J ^JA\ I 
<«—ijjj Ajgju'm "ij^jjua ajuj^)!ii A ^ J I A A J AAXIS^^J J J ^ I 'o-^ AJS J J ) 1 ^ (_5^I . J * J 
Au-sU ( j ^ « j j l u u (_>J (AJ AAU'LOJ A,j,u\<^^<^J \XA] 1 (jSjbiilj A jJa j j >1 \ ^ l A M.'.Vi j j? 1 ^ . 
. ( ^A .ua ] i ^LuJiiUl ^ _j (_j-9ju)j tLkaJ I4JX iaaJu j U.Ujluj | 
;l^j<a o.ic. L_iliuiV j l ^ (Jj ^ I jx? ' "^"^ U ^ (*^J ' * * J ^ (3\u<\'ill AjjuiMl j j ^ l ^ j l £ J 
j A j — AJ A I C I J -A La ^ 1 l^Ji i l ( j l a ia j ; j j i i i ] l i t^^^iaJl ^ t ^a-^ l l ^ ( j j i i i l l J i j -^ 
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j j j u l ( " u ^ ^ j c U i l l (JlS j l a (^j!ilc.lL« ^AjLULfljjl tJJjljia A-a dujuiLil JiS U J ^ r ' •—-^ 
\ V^ (i^.-^) »(^j*^' (Jiiijjii friu>.yi j i j tc j j j j j 4o^ jjx«_>A 4«iuiyi < i^L« j i i j j ^' 
nr 
• •''';^ QA JIUM\ ^jk I A J J I J l ^ l j j l (jLiJj cl^ic- a ! i ^ l jjc- Ui ^^ i^c. !i l i (_^^)*jJlll p l i iV ' 
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« (jiUllI YV 
* j ^ l Yt 
• <.Uiil Yo 
• OrJi^ l Yl 
« ^ ^ ] | YV 
« j i j i i YA 
1 
^S/i Y'^  
^J^\ CAr-jWiAW 6 j j £ j j j j u l i & j tfJlHl ^^^ilj^l A-UJU p l i i j l ftjJaaj ( 3 ^ ^ ' J j - ^ l L>* 
^ LliJLO (JASJ ^ I (jjJjaJl (jc. JUJUVJ i j f l J l C5^lj^l " ^ I j j " J-^J '^:jic- '"'^^^' 
n"\ 
OlJ Jil l ^ (|jHU^ d j Ua 0 j j > < ^ ^LjSri ^ OilSj 
/ ^ t ^ J ^ j i A-aiSil J j j u a l (JA *Xi,^\ Cluoul l ^ V ' ^.JJ ( J J ^ u ' ; jui^"uin V ^.liiJUjI 
x i j l ^ ^ j ^ il cdl j «-aj ( A!>U|J (•\J\\ LaAj (JJJOJLLO j j S j a J ALLUJII C J U J V I < ^ CJAiui 
^.^jJajC. ' U j f i a j ^a f^JaijS JJJ ' U f r X i i l j (jjojlajijl I j i u i ^ j t^k^jaljS ^ AjJiakjil 
iAi^i cji_jx^Vi j ! IJUJ J toUxJi AojUii i i i i 'v i j i^j^u^\ (j^uiuuij s j i>yi 
: '•'^jJL-aljii (JA:^ji( ^ . ^ ( ^ ' ^ i j ^ (jjl JjS <iiii 
j_ji 4^_>j-aUll ALII ( j iJajVl IgjV- Oul£ (_^l A lull )uill A J L ^ I a J J ^ ,0 ^ L u i l l Ul -r-"-^ 
UV 
j_gjJaia tLajl i J j x j l l j < AJtJuto l4Ja j ! i i ] l uJJl l j»LaJl l ^ ^>*-<aUll S^LIIUOI (_yllll ejl4]la 
< I i u j j j oAjLuaJ v " ' ' ( j x <] ^ V l ' ^ U ^ ^•'^JJ " ^ l " ^ V I ( " ^ LP (.5-^ _^ >jL-<aUjl 
1) VMII « jJa j l l ' u»\v; Sjj.ljLill t l i l j j u a V l i .(Jjl joij l l ft^A <_J-i2kj a.ijuijLj (_5^JJ A*J 
( j iax j \ '.{Jii^l ? ^ ' ^ ) ( J j ^ ' ^ ^ iS^J .^V^ A^\\j j i j i i u i V I ^JjaiUj O j i . j l l j 4 ^ j l l f t l l j 
4_ijuiaAll i*^^^U f« M (_)i)£xll j l e j L ^ \ll j - i j oAjuill ^jx Cjl_^i-<aV( J _ > ^ Uj3* :5 C'^ '-*i*J^ 
Ail*] d i j j u a l (Jjxj j l j J i k u V ^ j Xc:^\ ^ \ (Jj-i»J ^ j j : ^ t-jiLui^Vi 4 jcUla i l \g )\r> j j S j ^ 1 
l i l l j ^^Ac. ^ '^"^ ^^ •^'' <aAiAuiJl ^ I S L A I S A j j L a ^ V I i—ij^pJl ClilJi ^j j i i i l l ^ _ ^ ^^'^ oJj-ljuiil 
Ojj l (jl£i - ( J ^ J " ^ U ' j ' W : H ' '^^^ ' - j ' j j " ^ IA^>U)I .IJC. J U C j j j jAULAil CluJ ^JJJJ ( J j ^ 
J L J C - ^ _ ^ (J-a l i l L * ] Cl iL ^ _ ^ ' i J (""n.i Ml ^ ^ i \ j j ^ V 
( jx AJIC. J ^ Lft] ( L _ i j ^ ^ l V j > ^ ' n t—jjiall (Jstaj ^ I j ( J j i ^ ' ^ ^4 U ^ L ^ « - ^ i j ^ 
jLa^iJl Vj j A La ^^jj^\ j l ^ ^ i i V I i ^ J 4 J^?^ . f^ ' ' ^ (3iaiSl AiC- 6JJA] frlj^l ( j iU^Jj 
( i i ] j (jlaa4^'j;^<nll ^jfrLuiAjl (_J.lx-a j ^ J a J j 46JJJLU£-(U| ^jjoiill ^jc W*J 4( j iL lc . 
i-jjaiLjIi t"i\<,>„^ i^ AAJ-OIAII Q\A\ Ajali Clul£ ^ j 4aj^ia!il B A J ^ ^ J ^ '^_>^ /TL1^-J (—ia IA I I 
( j ^ j -a ^ i ^j l£ i - i j j J2»> AJLJOIJA SUMU CiLuVi CluuiSl :>aa 4<iiiJiJ AiiaS e jSJ Jl j x i l a^lJLftll 
iA f / i j j j U l i c ^ l ^ C) 
nA 
_ ^ l * ^ l j (^^aljS]! ( j j j jjjjJLajll Clip. QA AJII UUAJ La j £ j j (illJi Aillliill 
^ I J A I I ( J ^ I (_5AJ^  t^jjouiL^VI (Jg'i*^; 'Loai-iil! 4j->u'ill ^ I j i l l ( j ^ C5^J ( ' ^ - ' JJ^ ' 
0 l:M-iaj > ^ f ^ ^ J^-^i ^j^ ^ ^jfl AJ^ (> b 
(J^ i f r l £ j i l j J i i l QA M\\^\ J -^J -^«3 b> j t(jj)Ull f - V j ^ r * i j ^^ iwiajx l l oJALuixj t4 j jaJ i l l 
r ' \ o / M V i \ j J ^ l j < ^ J J 1 I J L_uj«:i! A^jjVl 4 iJ lU j U t * < i i k ^ j £ l l ^ itj^S^ ' « X J I ^ I A J L U , J <'' 
i A A / i L juy i j i i j ('') 
( J i i i (JialLau ( J i l l 4 _ i i i l ^ l ( j LU i i tA j l ( j j £ j J d i l c l i l V I oJA p jx^-y o ( ^ 1'i;»o L a i u j 
j ^ J i J l . i j j A L l i u i l j ( j U J a i l j ( j j i l l a J l 'UJiJ ^_ i^c. p j j J a i l j _ 5 ^ j j l j ^ l __>iJi <• tu i^ ' ^ j 
_ jcLui i l Ajjudiill ^JLJJI j j f i j t^j»j.\iil CJlLoLa^l (j-o ojac. J 4 j J u ^ l ^^ gic. 
; j j£ j u 4jj^ii J_^: IJVI ^^ ^Ajjlujill j x i i l l ajLuaSa t l i l i j ( j t J L V -uii-ljill (^LUIJAII 
; liBJ ^ cs^JJ^I Aixjudll J j i j j t^^^(j&lJii] 4jui;ill < ] b J l j ^^^£]| jXfllj ( j ^ («-<iiu (_^ Jl]l 
Vol / n A . 
Y i A / 
^ j j l l j ^ I j i A ) ( J j i a ^ (^ AjlklJllI j_yi iui jAl l j ^I jx jui i l (j\,xauil CJlJaUalolt tSilj QAJ 
6j__jA^ (_5.1jL-a j l « J ; ^ j j V) j A La 4 \<n-\ j | OJ IJC J I 4Jaal j l c j ^ p . j l ^ ;£ ja t<j^j»."nl 
J j jsLl f l O j j j j j 4jlj«iJV tjC.jjJa_j-a V-iL»-a j l j £ l l l l ^ u ^ j " ! t j c L u i i l ^^^Irkl^ll J l x i JV l 
C J V V ^ I J < J j a u ^ A i l i l (Jx:iu ; j j j l l ^tlaxi) ( ^ j j a . (^1 ( ^ 1 ^ 1 J J j i i l l j J U i i V I 
J j 2k j (j-ft J j V j t(_>iij l^l Igati/uj ^1 ;jS-aJ ofrLuial AJaib yruW^°l tA j j j Juu i l i j A u>is'i\i 
i A-aLuJl j_pi JJJL I I I J A 4aA u i ^ l y j ^ . j l Ju V j '^ V(-_i l l«luoVlj ( j j jua l l 
. ^ ^^ ( j ja i lu l l (_$^ J^'^^ Cff'**^! 3 ^ ^ ' C>* U^J^^ f-lajJaV sJu^aiL ) j c . U i l \ i 
t ^ j l i ^ l . ^ l i i j _jalliji (JC. .iXJjIj ( AJuliAii a^ C. Ljaji l—ij^pjl j i^^)^ ja i i j l k J U j 
( ^ J J S ^ I ^^JXAJI A-« A^J^J '^ laJI ^^ J^uuoll xj^ i^-sui'n AJUIS j j o u i ' l ^ 1 (^j_^pJl ~../aVij 
x^u>ik'i (jS-ftJ c3:J9JJ ^ «.i''f^ - ^5 )^ t ^ * ^ l AIUS La£a V, t ^ i (_^ L > ^ ' r ^ ' j ^ ! L ! J ^ 
j^^JxAil S•i^^J J^^^'^J tc t j ' i t i l (_jJ*-iJl x-a •»-^^"''; L A A A ^ I (ja-<uji5 ^ ) e j j ^ p i i 
H A ^ V ) ^oaaJjJ ^-^^ ^^1^ djJ.JkiC' J -(Laj^ (j jyuL (^^MMI 
( jV ' ulijoij-a Lja)^ )a» bj\j^ j_a CJ,A^I 4 C 1 J I ^ (J*»Ai, j j l u j l j j 9 ( j t f ^ l " ^ J ^ J..^ " ^ 
( p j j j u i l l j (jiiiaiiJl ( j ^ j x l l j l £ i l ( ij^jxl\ A ^ ^ j 4 ^ -^  (CjLuaJi " ^ ^ ^ U:}*^! •—*,^ 
( j l i j j j '_^>f2>jl jLuoIul (^ (Jjl-a p j j jd iJ l j tAuxl ^a-ij ( j ^ A i j i ^ (jc- ' ' ' ' • ^ ; " j l S ( j i i i f l l i l l i 
OIJJJSJ < ^ J vial ( Jj-* "I A i l^  a%<i (_$ JJJU ( t j j l j i i l l j i<ir- _^S A^iiJ^V ^ J * j l oAlj-aSjl ^^ jatiJI Ail ' ' 
(j-iLstli ^jh i u i j (j-iU]| o* j i i JIJC- ^JM ludij J U J ^^ Ia«( 
t ( ^ l i l l j t(jjjuall );LAA ; j ^^>^ J J ^ - ^ • — * J ^ ' ^ ^ tjxkJoVlj ' — « J ^ j ' j ^ UrJ^ ' Ls^ 
( ^ ^ | j Clij\£i ( ^ J )'Uail j l j ^ l-aU 0 ^ ^ b ^.gTt^ll — djAJil J l c . ^ ^ jU iJ l 
j j ^ i"('u,fvj tJj/n'ui l ( j ^ ^ ^ l <L4.lij (JjflJaj jS CLi\jx^a^\ (i i i l (JS .jajuoVI J^^>^ 
LaAJc. Vj t'vjyi <—sj^>^l j l j ^ UJ% ^ ) <^  O J^J ^ j ^ > ^ l ^ l i l a.lc. AJc. ^l i j (_filjl 
^ '\^ui\r. i^W\\\ (J«-akJ xjJajx ^-3 >LL) (JrJ^J ' '^^ A^ W^ 
j l j £ j j l t j . l ua j | ^jlc 3^*^ ' j ' j ^ AjJajc- ^^ j\ ^ " ' j ; " JJi^^ ( ^ U J ^ . ^ ) '"'^ ^ ^^ ^^  
\1'^\ o^jVi ^14^ i>LAC- Jfl Jj iSLii ;jl4la Jfl dj—«) f Lul 
d^l^ya i"nn^r. 4j^ L<«jC' <^ ;>.HQ'I JIXJI L ^ T^Liui ci_uC'\ ^ l o K I^^ _)£li3 
4^^^sL I^ ^ ^ l : i i l ^uKl l j l j ^ j»2 Clip. <i!aUJl <illi j l j ^ ( L U ^ t j & U i l l j U ^ l j 
a j& j ((jiLUiiL^V^ (^^ ^^LJOJI A £ J L U M J AuoLoiU ^ i ^ ^1^)2^1 Clii^ CljLaJu ^' '^-si j 
( ' ' ^ [ l ^ i j ;J- i^Vl \j^J^ j l j J J ^ I C>*^ 4jklj.^-;ull ^ J a . j J l 
flijx^l ^ - ^ J L):i'^^ f ^ ^ J - - ^ S.^  I *'tiU ( j d J ^ i A ^\ (Jli^V 
^ *X^ ^ - ^ C>* b ^ V 'tl'^ i>"un) j&Luill ( jV l'^}_pJ^ Aiialjtll j ( j l ^ ^ j j (jllAJilli 
4AS l i l i j j 4L_i]ali^( ( jo i j f tU la i l villi JjSl^\ J^ t ^ l i jV l tiilS C J J U ^ J t4-ai.jil 
oAuiJ XALLHAJI C J ^ J O^ CS^ * J ^ J ^ '^-WU ^S>>I I (_cJul p j j j l ;j-« I A J J £ J ( j l£ t.''n'\j 
l i i i j a^Lajoi .iic ( j l j JJ i i l U^i fr^ C5^J * J * ^ ^jlaJLail Igic. riliia 4<jic. l^Ji^j 
IJiAj \^ ^jJiJ frl^jiVj js^ljx-fll c i j * i j j l cliLuVl tiilj ai^Lajui ..lie j j^ i (JJS jaa 4C1JUJV1 
j i j 4 ij^\ J L ^ J ^ U j j j Ciji ^ j l j < a i j c M ^ l t s f ^ j ^ l L) is^ J -^ 
i v v / i . .jUi ,;-. I'l 
t 4 i ^ ij'S)i\ j_glc. s jUxl l (jJcaJij t A j ^ l AlUuj JJiiii l j »1 V > ^!>U tiLiA '^joiij ^^^ Cli.iauj 
cSlaklLttll J - ^'"'- (JA^J ^_yjll A^LuilLttll «Ualajl ( J j l i j j i ^ i j ^ ; ^ -^-^^ L)^ 2"-^ ' ^ l ^ j 
(3^*-^^ j_c_^Usul ^JAuiaall ^j\^21 A ' iSjh j j ^•''(^l&Ujj 6^lj_)il (jjud^l Jfl j 4 t * l j ^ 
j i 4JJJ !Ai ). (^JJXAIU (Ja.i p b j j x j j l £ IJji AJ&IJJ AJ ^j j j l l iJl j .^ p^x-oJl ry^} 
AJb J^^JOIIAJVI JftLullI jjl£a tagj'lUo ?-LiajJj i j ^ j LsJ j l ^ j j <j]iklj l i aAliuiij-a 
tiljLa ^ .laJil Qi (jjoiaJl j ^ l (Jj3 l i l l i (jx . ' ^ J j ^ ( j i j (_^ AjuuL^^l _^^ Ifr (j-<a^pJl 
j j j V j tjJajJ V f>-*i i JJ I JJ ^ ^ U ^4^U-a'i d j lAl i ^ J 
di j j -a l l jA (^gJjVI (,5^*^ t^jjxxil j _ ^ lai lkl L t t ^ j ^ j t l g j i i j j j lAJ.ic.j ( w i j j ^ l 
^ J J J A I I jjiaalil j l j ^ l i^J-i^*- (j-aii-ill (_^jluiJl j _ ^ < Cr^V-^lj (.5-«J«jil .^iJLjiLiill 
t j j j i a ^ A i l l a ^ l C i W ^ t A-«\jLttll (_5:ii L_i2iSj j^^iV^i (^JIUAAII (^^J t ^ l u i l l Ajjudij 
^ JJJ^l 0 * (J^^-i^l (j^ AlLalftjl AjLkl^l ^^jiuiijAjl (3:J^ >ia (jfr ^^Luill pUaluil t i l i ^ j 
^ j *^  ' ^ J U A ^ Istiljx ( j iL j l ( j ^ ^ '^^^•''* '^  ^ J ^ U ^ '"^ 1 *^) ^JJ^'inl (j-'j''"^'' ^jui-s'unj V j 
j j x j '"'J;-" LaJju i j J jM i j jJu i j it < ii l j l uliS (/IK i^  
_4_ujx-«all A J V I - U I J jjpujm AIJUI (JJIAJOUI (JJJ JaL i i jV I CLil-i^j (Jjj^)^ ; JC ' Aljlc. (_jj| 4JV 
^^1 ^ 'in A.\ IgJC. A^JILLIIAII " i jUx l l O j l ^ j ^ j t<LalgViuil ^JJC jj^^yaiil ^)C.ljuijl jlSkJiuilJ 
r .0 
J j S ( i l j j (JliLo ^ ^ U I A L V I J j l j i i l u o V I (»>^J tA.ullJulll L - l i j ) ^>> l l JJC. 4_JUJUJI ^ ^ u l V u l 
<ijuajll A J I ^ I d j j ^ ^ l A j l ^ b ^ ' i u H j ^ (."(QK T ^ i j j ^ ' ^ J ^ ^L ja j i l ojjjL-<aa tj>c. ^ 
j_gi A j l i l a l l (^^SiuijAil (J j ^ t tn j tj_gJxAjl j i ^ j 1^ J j l (j-a jLuiaiill L J ( i i i i j _^_PXA1I 
_(JAjJaaLiL» Qii A jxal j j l ^_}C.Lijul AJ^^^:^ (_^jii^ J iClmll 
i A A / i u j i U l ^ ('' 
(J j^ j j i i j " ' j ' u ^ \ l Q^^ytj] Jgj'j-\'ii AJ^^)XJUUI AJ^^^JUL - ^ a j j ^ ^ i j L j a j U ^ V j 
U l u f ' d ^ ^ ) J^J^W i-j^ i nij ^ ^ — ^ ^ i j - ^ D^^ ^J-:i 
t ^ i j a J i j j cLu i l l A i la l * ] A^j^\j o j j j u a (*J^JJ '(J-aJjl ^ <.5^l-^ P ^ j C 3 ^ pUaUiil 
LS^ I j j ^ UrJ-^'j .f*^^'' U :A^ j ^^ .Ji^ \;;»\i isjLiuijt 4i__ )^alill (JJa ^ \.gjiilc. _^I1JI 
.^ bSfi J ^ j u^ J>i> ^ M ^ 
(Jj;b^V r'vL-iaj l i tAJc J^^\ ij^J ' r*J-AAAIJ LaA.!^! C I I L J I J t^jj-iLJalAjl Q^jc (J i^lsk. 
Uj£-aj AJ ICJC ^ j - iAA j l Ai>rf->l j ' ^ j SJ j iu iV l 1 ^ (_ySj ''^-ic (_5il<» jLbui i l j ^ J J U A I I J 
iV 
r.v 
i V . / i j j ^ j o j 'u ' jJ '^ '''^ 
• » 
U i ol.LJaVI (jii Vj O J ^ V t i b i a l ! j i ) jJC' t ^ jW^W ' ^ ^ is^J ' VrJJjJ^' 
(_^j cA.,ui5 l^»la\l (_^\ji-ail ^ _ ^ l ^ j jU ia j l _^yia Y^ jL jaJ La j f'^ ^ j^uul J^-^ ( j c Axjj (j-iUJ 
^\juc]\ j j j j ^jbia]! j i U £ j ('^ (^cilJJS 4JUI£U1<J|J A ^ L i U l j ^ U J l ^_ytl^* AIJUUII 
4 i c j (>£ll Clir^ (JA ^L i ia l l ^JA Ajj l i lLa 4,jjidj <Ujl.La]l ^ j ^uud iV t ('l^ ^>x-jjj]l at.l^ajuil ^ j 
vi l l j ( j ^ ^ U J O J I 'UJJUIJ ^ijlJLiul (.".rA.^ 'l i^jJadUlajlj (-JKLOJI ^JLMIJ.UI]I XiJaj ] ! u^llj 
^ U Vj > J !5la ^ j f i ^joili A^ xJi) (jAJl\ (j^j cjuji) ois 
C^ull jlSfl tj^lilll L_ijJall j^Ull j k x i l l j IALUUII ^ J L . J^i a i J jV l jk^liiO:u!il 
^ j j l AJ (jjSbUii \A"\'\ \^ (J!LO L_]jlu)li (La^JjJ ALILCJI CLLOJ (jj<u>;a ^ 1 aj^jiJLa 
(Jxa^ Lu»t A2k.lj a l ia ^ A j i l uu l j Ajula^VI C j U x ^ l ( j i a j c . (JvLi. JJA iS jS i i l «JJJJJJ 
' " ' ' « -^ Ojjj^a AjJ^^jud <LaxJ ' ' ' ' ''>-' * ( Qj^)Jajuul Q ^ ALULdt ( 3 ^ ^ J^J .J^^ ' " ^ (^I» »a] 1 
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